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LA SEMANA SANTA 
Domingode Ramos 
(Del Evangelio, según S. Mateo) 
C A P I T U L O X X I 
Entra Jesús en triunfo en Jerusalén. 
1. —Acercándose a Jerusalén, luego que 
llegaron a la vista de Betfagé, al pie 
del monte de los Olivos, despachó 
Jesús a dos discípulos diciéndoles: 
2. — I d a esa aldea que se ve enfrente de 
vosotros, y sin m á s diligencia encon-
traréis una asna atada, y su pollino 
con ella; desatadlos y traédmelos . 
3. —Que si alguno os dijere algo, respon-
dedie que los ha menester el Señor; 
y al punto os los dejará llevar. 
4. —Todo esto sucedió en cumplimiento de 
lo que dijo el Profeta: 
5. —Decid a la hija de Sion: mira que vie-
ne a ti tu Rey, lleno de mansedum-
bre, sentado sobre una asna y su 
pollino, hijo de la que está acostum-
braba al yugo. 
6. —Idos los discípulos, hicieron lo que 
Jesús les mandó; 
7. — Y trajeron el asna y el pollino, y los 
aparejaron con sus vestidos, y le hi-
cieron sentar encima. 
8. — Y una gran muchedumbre de gentes 
tendían por el camino sus vestidos; 
otiros cortaban ramos u hojas de los 
árboles, y los ponían por donde ha-
bía de pasar. 
9. — Y tanto las gentes que iban delante, 
como las que venían detrás, clama-
ban diciendo: Hosanna, salud y glo-
ria al Hijo de David. Bendito sea el 
que viene en nombre del Señor: Ho-
4anna en lo m á s alto de los cielos. 
10. —Entrado que hubo asi en Jerusalén, 
se conmovió toda la ciudad, dicien-
tío muchos: ¿Quién es éste? 
11. —A lo que respondían las gentes: Este 
es Jesús, el Profeta de Nazarel de 
Galilea. 
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En Santander. 
Ppn motivo de la susc r ipc ión del em-
p r é s t i t o de 1.000 millones emitido por el 
Gobierno, hubo ayer en nuestra plaza 
m á s a n i m a c i ó n que de ord inar io en los 
Bancos y Centros oficiales. 
Ecn Santander acudieron a la conver-
SlÓíL, cu obliga?ioalefi del Tesoro del 4 por 
100, 11.830.01)0 peseitas; en ídem ídem del 
4,50 por 100, 6.018.500 pesetas; en ídem 
ídem del 4,75 por 100, 1.703.500, que ha-
cen un total de 19.550.000 pesetas. En efec-
tivo metá l i co se suscribieron en 406 ins-
ri ' ipciones 87.771.500. 
Resulta, por tanto, el total de lo sus-




BfLiIMiO, 31.—La susc r ipc ión del em-
pré s t i t o emitido por el Gobierno ha cons-
i i im' i io un verdadero acontecimiento en 
gsta plaza, dando Jugar a una a n i m a c i ó n 
extraordinar ia , que fué aumentando a 
medida que avanzaba la tarde. 
Los Bancos locales h a n estado duran-
te todo el d í a llenos de suscriptores y la 
sucursa'l del de E s p a ñ a , atestada, sobre 
todo de cuatro y media a cinco de la 
tarde. 
Se han hecho las siguientes mscripcio-
ines: 
E n obligaciones del 4, 4,50 y 4,75 por 
100, 103 mil lones de pesetas. 
E n efectivo me tá l i co han sido suscrip-
tas las siguienites cantidades: 
Banco de Bilbao, 904 millones. 
Bamco del Comercio, 102 millones. 
. Banco de Vizcaya, 690 millones. 
Caja m u n i c i p a l de Ahorros, 175 mi l lo -
nes. 
Asociación de Navieros, cien millones. 
A d e m á s se han suscripto otras numero-
sas y crecidas canlidades, e l e v á n d o s e el 
total del efectivo me tá l i co a 2.335 mi l lo -
nes de pesetas. 
En Madrid. 
M A D B I I ) , 31.—Se tienen excelentes i m -
plesiones acerca de la susc r ipc ión a l em-
prés t i t o . 
Han sido cubiertos m i l doscientos mi l lo-
nes de pesetas. 
Seigún los iniformes obtenidos de Ma-
dr id y Hübao, a las doce y media de hoy 
se llevaban suscriptos 1.200 millones, de 
ellos 500 en metá l ico . 
* » » 
M A D B l l ) , 31.—Según noticias recogidas 
en las distiintas entidades bancarias de 
es-'a corte, a las cinco de la tarde iban sus-
criptos 1.590 millones de pesetas, pero des-
p u é s de l a ci tada hora a u m e n t ó conside-
rablemente. 
*Sólo algunas importantes Casas han 
hecho las siguientes suscripciones: 
Aldama y G o m p a ñ í a , 36o millones. 
Urqui jo , 290 millones. 
iBanoo Hispano-Aimericano, 300 mi l l o -
ines. 
Crédi to L ionés , 150 millones. 
Noticias de últ ima hora. 
M A D R I D , 1.—Las noticias de ú l t i m a 
hora dan como un éxiao enorme el resul-
tado de la s u s c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o . 
Aparte de las cifras que ya t r a n s m i t í , 
f iguran las siguientes, suscriptas en Ja 
coi'i.e. 
Banco del B í o de la Plata, 150 millones 
de pesetas. 
Morazo y C o m p a ñ í a , 12 indUones. 
Zanis, 7o milloaies. 
González Pintado, 16 millones. 
•Banco E s p a ñ o l de Crédi to , 102 mi l lo-
mes. 
La «Chelito», 375.000 pesetas. 
E l agente de Bolsa s eño r M o u j a i d i n . 
23 millones de pesetas. 
E n la Bolsa ha habido gran a n i m a c i ó n , 
origiLnada por la susc r ipc ión del e m p r é s -
t i to . 
Los nuevos t í tu los se han cotizado con 
un alza de d<js enteros. 
El resto de los valores ha estado des-
animado, h a b i é n d o s e hecho pocas t ran-
sacciones. 
E l min i s t ro de Hacienda m a n i f e s t ó a 
ú'laima hora que el to ta l del efectivo me-
tál ico suscripto se ha elevado a 5.900 m i -
llones. 
Fa l t an datos de L a C o r u ñ a , Pamplo-
na, Granada y Burgos. 
Las imposiciones por recogida de obli-
gaciones del 4 por 100 se elevan a 20 m i -
llones. 
Las cifras generales suscriptas son: 
iBilbao, 2.334 millones. 
iMadrid, 1.866 millones.. 
Barcelona, 180 millones. 
Zaragoza, 108 millones. 
San Sebas t i án , 101 millones. 
Oviedo, 105 millones. 
Avi la , 106 millones. 
VaUadolid, 100 millones. 
Santander, 87 millones. 
Vaiencia, 70 millones. 
Badajoz, 51 millones. 
Sevilla, 56 millones. 
Fal tan datos de, varias capitales. 
Comemiarios. 
«La Epoca» comenta el resultado del 
emprés t i to , y dice que Alba le ha prepa-
rado en condiciones m u y favorables y que 
a esto se debe su éxito. 
E n otras capitales. 
E n Zaragoza se h a n suscripto 23 m i -
llones. . 
En Barcelona, a ias cinco de la tarde, 
iban suscriptos 170 millones. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
-Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 6, I.0 _ 
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[| tranvía de m al Sardinero. 
E l i lus t r í s imo seño r director general de 
Obras públ icas ha comunicado, con fecha 
6 del corriente, al señor gobernador c iv i l 
de la provancia, con re lac ión al restable-
cimiento del servicio del t r a n v í a de va: 
por al Sardinero, por el túne l , el acuer-
do tomado por aquel Consejo, cuya parte 
dispositiva extractamos. 
«Dent ro de los t é r m i n o s de Ja ley el 
concesianario se compromete a reanudar 
el servicio, contando con ios elementos 
para ello. -Pero es innegable que tanto 
por la oposición del Ayuntamiento como 
por los perjuicios que dentro de l a pobla-
ción o c a s i o n a r í a el restablecimiento del 
servicio, en forma q ü e ya resulta anti-
cuada, nada prác t ico se consaguiiría con 
ello, y de a q u í que al declararse le cadu-
cidad, debe hacerse sin p é r d i d a de la fian-
za y que al aplicar las consecuencias de 
esta medida deben tenerse en cuenta laa 
observaciones del Consejo de Obras pú-
blicas para los pliegos de condicáones en 
los anuncios de nuevas subastas, acomo-
dándolos a lo que la realidad exige. 
iPor lo expuesto, este Consejo, en su 
Comisión permanente, es de o p i n i ó n : 
P r imero . iQue procede declaror cadu-
cada la concesión -que se otorgó por real 
orden de 11 de jun io de 1890, a favor de 
don Luis Corcho, para construir y ex-
plotar u n t r a n v í a , con t racc ión de nt-
por, del Sardinero a Santander. 
Segundo. Que no procede imponer a l 
concesionario la p é r d i d a de la fianza; y 
Tercero. Que debe precederse con la 
mayor actividad a lo dispuesto para es-
tos casos en la legislaoión de ferrocarri-
les, teniendo en cuenta las observaciones 
d 1 dictamen de Obras públ icas , en la 
confección del pliego de condiciones para 
la subasta. 
Y c o n f o r m á n d o s e Su Majestad el Rey 
(que Dios guarde) con el preinserto dic-
tamen, se ha servido resolver como en 
el mismo se propone. 
De este, de lojrojjejo de 
La censura.—Los periódicos.—¡Dios salve a España! 
Confidencias. 
A nosotros nos encanta la censura pre-
via porque tenemos la comodidad de lla-
m a m o s y de ser «reaccionarios)) . Y ser 
reaccionario, en estos tiempos, con lo que 
se dice y se e s c r í b e l e s ser sencillameuie 
inquis i to r ia l en el peor sentido de l a pa-
.labra. 
Sí; a nosotros nos encaniía l a censura 
previa: creemos que debiera ejercerse 
siempre, sobre todo cuando, a favor de 
una Liber tad licenciosa y repugnante se 
permite b l a s í e m a r , atacar a la r e l ig ión del 
Estado, hacer befa de sus minis t ros y de 
su culto; ap laud i r la obscenidad, jalear-
la , reforzarla en el l ib ro y en el pe r iód i -
co; e n s e ñ a r l a a n a r q u í a ; predicar la sub-
vers ión del orden social; hacer tabla ra-
sa de toda m o r a l y de 'todo derecho; men-
t i r , insul tar , escarnecer, hinchar el pe-
¡iDios salve a E s p a ñ a ! 
Leemos en un colega de Ciudad Real, 
«El Pueblo Monchego», estas palabras: 
«La acti tud del Gobierno es la de un 
ciego con un palo en la mano. 
E l Gobierno es t á recogiendo tempesta-
des, porque s e m b r ó vientos. Dió alas a 
todo l inaje de libertades, y ha creado un 
estado de l ibert inaje, que no sabemos 
a d ó n d e nos c o n d u c i r á . 
El hambre azota al pueblo; y del pue-
blo hambriento quieren aprovecharse 
determinados elementos perturbadores, y 
q u i z á s asalariados por alguien interesa-
do en que se perturbe el orden en el inte-
r i o r de «España.» • 
Y .leemos en lo que no han tachado de 
«La Acción i»: , 
« C u a n d o el s eño r Maura , frente a una 
revoluc ión verdad, sangrienta, efectiva, y 
r ro , sacar punta ; conducir a la op in ión ¡ unas c a m p a ñ a s rudas en <jue se excitaba 
e s p a ñ o l a por los caminos de su p é r d i d a ; ¡a l Ejérci to a la rebel ión, se creyó obliga-
ese i l b i r , en una palabra, como viene en 
gana a una grey p e r i d í s t i c a asalariada, 
a n t i p a t r i ó t i c a , 'k ieúnca y e s túp ida . 
iLa censura previa e s t á haciendo falta 
como el bozal a l perro o como el gril lete 
a l forzado. 
Por eso nos encanta la censura previa; 
por eso la aplaudimos y l a deseamos; 
por eso' no tenemos inconveniente eu so-
meternos a ella lincondicionalmente. 
Pero todo eso es en tiempos de norma-
l idad , cuando la censura sea ley ordina-
r ia y no ext raordinar ia , cuando se eoj-
dó a suspender las g a r a n t í a s , por p o r o se 
'lo comen los mismos diarios que hoy, 
ante una comedia para re í r , creen ju s i i -
cados el amordaaamiento y todas las me-
didas de r e p r e s i ó n que se ponen en p r á c -
tica, 
En 1909, la c o m p a ñ a de Prensa fué 
feroz, e n c o n a d í s i m a , verdaderamente se-
diciosa, en momentos en que los solda-
dos e s p a ñ o l e s t e n í a n qne salir de Espa-
ñ a para combatir por el honor nacional, 
y la seguridad de Uerritorios nacionales. 
Se le negó a l Gobierno la sal y el agua. 
plee como norma, como r é g i m e n diario y cuando el Gobierno quiso impedir que 
y no como ba lón de oxígeno «in extremis»). ! el incendio se propagase, los per iódicos 
E n es íe caso de gravedad, eu estas1 se revolvieron airados, los directores se 
circunstancias peligrosas, cuando lo que ' reunieron para adoptar actitudes extre-
se quiere es evitar la comis ión de un c r i - . mas. 
m e n social, a l abrigo de tolerancias ají- Ahora todos los pe r iód i cos decimos que 
teriores, de ingerencias e x t r a ñ a s , de pie- para repr imi r el desorden estamos a l 
sienes internacionales, de debilidades, lado del Poder, que la huelga general 
de imprevisiones, de falta de sentido co- la rechaza el pa ís , que nosotros lía conde-
m ú n y de sentido pol í t ico; cuando lo que namos y c o n t r i b u i r í a m o s a que aborta-
se pretende es cegar a la op in ión , s u p r ¡ - | s e si se intentara.. . , y el conde de Rojna-
m i r para el la lodo punto üe referencia, nones nos apl ica la previa censura, 
ponerla a r é g i m e n como a una chiqái l lo 
castigado o como a un enfermo; gober-
nar «ab i r a t o » , m e r e n d á n d o s e botíita-
mente esa. misma libertad que sirve de 
« m a r c h a m o » a l par t ido que indebida-
menle la ostenta en su nombre; cuando 
'Nosoi ros nos p e r m i t i r í a m o s proponer a 
todos los colegas q « e , como «La Acción», 
se sientan heridos en su dignidad y en 
sus intereses, que s u s p e n d i é r a m o s la pu-
, .b l i cac ión mdentras dura esta b r o m á pésa-
l o que pasa es que no pasa nada Y ^ ¡dia v r id icu la , y si eso no se quiere hacer, 
teme todo porque m hay e n e r g í a j ^ r a pC)r]() ^ « s , ^ue Se r e ú n a n todos los pe-
mandar , n i prudencia para prever, ni 
sentido c o m ú n para m i r a r ; cuando, í inal-
nn-nce, e s t á probado, que a q u í sólo man-
da el p á n i c o , entonces la previa censura 
es un m a l . 
p 
t ranqu 
ma l porque es una inconsecuencia; u n 
mal porque s i hay cárce les para meter 
en ellas, hasta sus ú l t i m a s consecuen-
cias, a los agitadores, a los acaparado-
riodistas para hacer cogstar colectiva-
mente vsu protesta contra él Gobierno que 
con mayor d e s c o n s i d e r a c i ó n ha itratado a 
la Prensa en E s p a ñ a . 
Toma.rnos de comparsas obligados en 
U n m a l porque es un abuso; m i m a l ^ . ^ como se e s t á corrien-
orque deja el paso franco a toda H a bénef ido de «las dif íci les •circunstan-
^anq ilidad y a toda suspicacia; un ci Q e intolerable. 
I.Q.I r v r í » v i i i o o.c st  i •! i  ^ w i i P i i r r  : u n ' - r . Y «El Debate» , a ñ a d e : 
«En muchas ocasiones h a n sido cosa 
ficticia y superficial los conflictos obre-
ros: restablecido el orden, en los casos 
p o d í a n los 
». Al lOIü 11'̂  
puede haber derecho m r a z ó n n i d ^ esto s,iemlo censm-ahle, v i tu-
pa que justifique el amordazamiei im d . ,abI el anuncia,(lo v f r u i d o paro, se-
ta prensa de da prensa buena, de la pjvn- ñ A desconoce* q ü e existe una can-
res, a los exportadores, a los malos pa- m • ^ u ^ a a l t e r a r ¿ e , p o d í a n lo 
tnotas a sueldo extranjero, no hay, no G ü b f e . r r i o s l e n t i r s e ; tranquilos. hora n 
n i i P i P i¿i hpr dprp/cho ni razón n i discul- , - . . . . r>- í . . j , . . u i . 
Joaquín Lombera Camino. 




Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta iodos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
sa honrada, de Ja que «ha dado prue-
has» , "de la que, desde cualquier campo 
que sea, ha demostrado ser decente y 
e s p a ñ o l a . 
A m o r d á c e s e s í , l l á g a s e enmudecer, de 
ahora para siempre, a la o t ra prensa, 
a La culpable de todos los desastres, a 
la que envenena y^mancha, a la que to-
d a v í a vive a la sombra de su propia i n i -
quidad. E j é r za se la censura justa , y no 
se haga caer sobre los unos y los otros, 
i n d í s t i n t a m e ñ t e , como si todos fuéramos 
culpable^ y peligrosos, el peso de un i 
excepción a n t í l i b e r a l e intolerable. 
* * * 
Tú , lector piadoso y tolerante, que nos 
has le ído y lees prensa m a d r i l e ñ a , has 
<n 
sa real y permaiuMiie de la ag i t ac ión 
obrera: ei •encarecimiento de las subsis-
tencias. Si el Gobierno no resuelve pron-
to, en vseguida, ese problema, p o d r á con-
seguir que ja huelga aborte, p o d r á ven-
cer la enorme dificultad que sé alza fren-
te a él; pero e s t é seguro de que, en bre-
vís imo plazo, el conflicto volverá a plan-
tearse sin otra diferencLa que una m á s 
extensa y honda gravedad. 
Excepcionales recursos y atribuciones 
tiene el actual Gobierno. ¡Que s i rvan pa-
ra algo m á s que para r ep r imi r p apla-
zar uno o muchos motines!» 
É3 mismo «Hera ldo de Madr id» , es-
cribe: » 
((No recordamos momento alguno en visto en una y en otra las columnas cen- que se haya encontrado el Poder públ ico 
iipii M m i f. Siera 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2 ° 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Greña, número 3, principal. 
suradas. 
¿Verdad que, a l verlas, lo menos que 
has pensado es que E s p a ñ a arde y a por 
los cuaitro costados? ¿Qué puede pasar, 
te preguntas, que justifique estas ((frena-
das»? ¿ T a n vidriosa e inestabe es la vida 
nacional de ahora que un a r t í c u l o perio-
d ís t i co honrado pueda poner en peligro 
el orden del pa í s? . . . 
Y, naturalmente, has hablado con tus 
amigos, en el café, en l a ter tu l ia , en la 
calle. ¿Qué p a s a r á ? , os p r e g u n t á i s anhe-
losamente. Y c r e é i s que e s t á pasando to-
do lo terr ible que s u p o n é i s . 
•Cuando lo cierto es que no pasa nada, 
sino el t iempo sin Gobiennos y las oca-
siones, sin saber aprovecharlas..-Cuando 
es la verdad que el Gobierno actual es-
t á sa t i s fech í s imo, i ranqui io , encantado 
de la vida, considerando que las circuns-
tancias presentes, que los ya abortados 
movimientos revolucionarios, le d a n feli-
c í s imo pretexto, sin Cortes, con A u t o r i " 
zaciones, tras del parapeto sagrado de la 
Pat r ia , para hacer mangas y capirotes 
de nuestro porvenir . 
Un oportunismo malsano es t á presi-
diendo a nuestra vida nacional; se vive 
a l d í a y se gobierna al d í a ; se cree que 
con un .lápiz rojo se da de comer al ham-
briento; que todo queda resuelto, cuando 
la tormenta apunta , con embozarse en 
la bandern nacional, haciendo n n l lama-
miento caluroso a los que, en tiempos 
de ficticia bonanza, no pesaban en los 
destinos del pa í s . Es él caso d e l ' p o r t u -
g u é s aquel que, ca ído en un pozo, g r i -
tóia al baeteilano que le miraba desdo 
el brocal: <i;Si no me sacas de a q u í , te 
matoj . . .» 
Y s í , nosotros no tenemos inconvenien-
te en sacar al p o r t u g u é s del^pozo-; nos-
otros sa.bemos c u á l e s .son niiestrus debe-
res de, caridad p a t r i ó t i c a y los eumpli-
¡Y sacaremos al p o r t u g u é s del agua, y 
a s í sea m a ñ a n a mismo! Pero no bien es-
té fuera, 'no bien le tengamos frente a 
frente, le diremos que se vaya, que no 
se nos vuelva a poner delante. Y cegue-
mos el pozo, el pozo infeo:o. sin fondo, 
abierto por un siglo de pandillaje, de im-
mora l idad , de tolerancias insanas, de 
vejaciones sin cuento, d,' MIJIISOS, de pre-
tericiones, de c h u l a p e r í a s y de insensa-
teces... 
» * # 
revestido de m á s amplias facultades que 
las que pueden ejercitar ahora los hom-
bres que le representan. Ha llegado, el Ga-
binete l iberal a disponer de cuantas a t r i -
buciones le eran precisas para el ejerci-
cio irresponsable de una dictadura en los 
mercados del p a í s . Si quiere incau'tarse 
de las subsistencias ailimenticias para re-
venderlas a precios inferiores a los co-
rrientes, puede hacerlo. Si quiere susti-
tuirse a los intermediarios y vender con 
cesión a los adquirentes de la diferen-
rencia en los tipos de venta entre los que 
tuvo la m e r c a n c í a en manos de aqué l los , 
nadie puede hacerle imputaciones de res-
ponsabilidad. Si quiere imponer con la 
violencia que emplea en otras cosas una 
rigurosa e inflexible po l i c í a de abastos, 
no encuentra dif icul tad n inguna invenci-
ble... 
Dé pruebas el Gobierno di? que qpiere 
hacer cuanto es té de su parte en bene-
ficio de los proletarios. Los peligros se 
desarman con rectificaciones de l a con-
ducta que los provoca. Una l is ta de pre-
cios en que aparezca una r educc ión cual-
quiera, debida a las gestiones de Jos go-
bernantes, h a r í a m á s por l a paz p ú b l i c a 
que el sistema de p revenc ión , que sólo 
sirve para aplazar el conflicto. 
E l Gobierno se ha incautado del dere-
cho. ¿ C u á n d o se i n c a u t a r á de las subsis-
tencias?» 
En una palabra: hasta el momento pre-
sente este Gobierno y el que de prece-
dió no han gobernado para el bien del 
pitia " i i i un solo minu to» . 
'Cuando, de pronto, se presenta un pa-
voroso conflicto de orden públ ico , se ha-
ce todo lo que procede para evitar las per-
t u r b a c i ó n . Pero eso no basla: a d e m á s de 
garant izar la t ranqui l idad púb l i ca hay 
que dar a l pueblo posibil idad de v i v i r y 
de comer. 
¡OÍOS salve á E s p a ñ a ! 
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PEQUEÑAS O C U R R E N C I A S 
lo 
lo 
Del. l i hdu (te un diario : 
uEfa Zaragoza existen dos casas que no 
tienen dueño». . . 
i Vái/ase 'por í m muchos dueños que no 
tienen casas... 
Otro t i t u l o : 
«Un loba y una cordera» , . 
—iVo me diga usted uuis : el Conde y 
Espafitt. 
* 
E l s á b a d o de Gloria se e s t r e n a r á una 
obra teatral, ti.tu.dada «La comedia extra-
ordinar ia de un hombre que pe rd ió el 
ti&nipó», 
Dicese que el protagonista es Urzáiz . 
Titulo de un le.legrajna de «El M u n d o » : 
uUnu broma e s túp ida que finaliza en la 
cárcel.» 
Verá usted eóino donde finaliza es en 
//./m oficina de Caber j iac ión que n o í h t m s 
no conocenuis. 
* 
Un colega republicano: «Hergia , el in-
oanfeso y traidor Bergia, se ha pasado ai 
iiiieralisnio.» 
Pobre Berg ia : ¡•.Traidor, ineonfeso y. . . 
roin.anonista.» 
. * 
De un per iódico inadr i lcño en su sec-
ción de guerra : 
«Europa , campo de batal la». 
FA lector, innudiatatnente . 
" E s p a í i a , rain fio de Agraman te» . 
Leenuis : 
«Dent ro de pocos d ías , el Gobierno nor-
teamericano pub l i ca rá un Libro Blanco.» 
S i : el l ibro de cheques. 
Es tanta la falla de tr igo en Portugal , 
que se rende el pan en las farmacias. 
—¿Y el queso?... ¿dónde se v e n d e r á ? 
—¿El queso?... En las trincheras, que 
es donde se la e s t á n dando con «idem» a 
los lusitanos. 
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¡No hay derecho! 
A nosoCros, pobnes españoies , se nos 
censura hasta el a l iento: na de paz, n i 
de guerra, n i de mar n i de t ierra, se nos 
deja decir ni oír palabra. Amordazados 
andamos por esas calles y és tos per iódi -
cos, c o n t e n t á n d o n o s con roer los paste-
les que nos a m a ñ a n al lá en la r epos te r í a 
del señor Ruiz. 
Pero a los franceses se les deja m á s 
sueltos que el aire. Para Francia no hay 
censura. Los manifiestos denunciados por 
el fiscal imadr i leño ilian pasado la fronte-
ra tranquilamente y h a n ido a regocijar 
a los per iódicos de allende el Pirene. 
Y en ellos hemos leído buenos p á r r a -
fos del t a l documento. El, cual . . . ¡pero no, 
nu! . . . ¡Hofíresco referensl.. . No diremos 
lo que leímos. No tenemos ganas de tan-
to lápiz rojo. 
Evitemos sinsabores a la censura. Co-
laboremos en la obra del orden y de la 
calma... R o m a n o n i c é m o n o s , aunque sea 
i n petrtibus l iberal iuin. . . 
No nos quedemos, eso s í , sin decir que 
no era para tanto. 
Y a ñ a d a m o s ; da ganas de hacerse sus-
c r i p t o r ^ e la prenda ultrapirenaica. 
Y repitamos: 
¡No ihay derecho!... 
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DE "PALPITANTE" ACTUALIDAD.—Por A. Pacheco. 
—Señorita: dice la costurera del entresuele que toque usted algo menos triste 
que osa «Fuga de las Subsistencias». 
—Dile a la costurera que no puede ser mientras no pueda tocar la «Marcha de 
Romanonw», 
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De lo que no 
Y de lo que si 
Según órdenes superiores recibid 
NO SE PUEDE HABLAR 
1. " De la huelga y de todo 
to socieiario. 
2. ' üe movimientos de trepas y H,,, I 
da meidlida adoptada por el Gohi0^ "'I 
las autoridades. 
3. " De movimiento de buques 
dentes marít imos . v acci 
4. ' De aquello que, en lo internac I 
nal, pueda ofender a cualquiera de M 
beligerantes. 
5. " De cuamio pueda comprometer 
neutralidad. 
S E PUEDE HABLAR (por l o v i J 
1. ° De lo bueno que es el Gobierno. 
2. De lo bien que se vive en esta 
paña , que es el país m á s barato y 2ar,| 
gatero ael mundo. 
3. ° De la mar con sais peces. 
4. ' De los perros con rabia o sin , 
5. " De la luna y sus cuartos. 
NOTA.—Aquellos «perros» y j , 
«cuar ios» ni) son de los que dicen 
se pueden emplear para adquirir gíjw 
tencias. 
O I R A NOTA.—Véase en la carican 
de ^Pacheco, que en otro lugar in 
mos. ('Con permiso de l a auiorklaxl ci 
petante.) 
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NOTAS T A U R I N A S 
La becerrada de 
¡Ay. . . , ay..., ay! Que ya no puedo i 
cir q u i é n e s son las presidentas..., que i 
han diciho que no chanelo en estas cosi| 
r n u i \ • 
Y no h a y derecho. Yo protesto ante i 
Junta local caniina y ante don Vila. i 
mí, a pesar del uso y abuso que 
oabeüo, a ú n no ha visto las primeras! 
ees q u i é n sea capaz de mesarme lasi 
lenas. Y a l pelele que se ponga pesadoí 
despido con ja i ras . . . ¡ Je sús , hija!... ¿(j 
i. as c r e ído? . . . 1 
l'stedes, pacientes lectores, que 
gota van recibiendo el chorro sardin 
de estas exclamaciones, se preguntiri 
asomorados: ¿pe ro , q u é dicétj 
quiere decir? Y, naturalmente, yo, É 
pre atento a las preguntas, cojo !a pin 
ia mojo, y escribo ias Tespuestas, .11 
van... 
Es el caso que ayer, apenas se entíj 
cierta persona llamada (Pérez (con 
seguridad que ya le han sacado... por| 
apellido), me dijo con tono alicaído, 
que creo era sincero: 
—.¡Hombre, t ú ! ¿ S a b e s que porjWj 
m á s haces el indio? 
— ¿ Q u é dices?... Chico, me das 
g ran a l eg r í a , yo c re í que le estaba ¡ 
•ciendo siempre;:. 
—Lo que oyes. Ayer leí que hoy diij 
los nombres de las presidentas, y 
bien te lo d igo: no lo hagas, por quej 
estas cosas de s eño r i t a s de postín, aria 
ci á t i cas , n i t ú n i yo damos golpe. 
premíelo. . . 
—•¡Sí, si lo comprendo!... 
—.Meterías /</. pata. 
— i T a m b i é n J 
—-¿Ves? T ú mismo 'lo cninpraides. 
— N o ; digo que también. . . la sacafl 
— M i r a , lo mejor que puedes liacerj 
dejar a «Seg», que entiende, de estoÜf 
que los dos juntos, el encarguito 
él quien lo diga, porque ln que es í" 
—¡ ¡ ¡Acihús! ! ! 
— ¿ S u s p i r a s de pena? 
— N o ; de constipado... (ustedes 
¡en). 
Y esto es todo. En adelante a inliJJ 
pregunten m á s que por verónicas, rer 
ras, faroles (sobre todo por farolesii 
cétera , etc. .Pero en todo aquello f 
ga alguna re lac ión con el sexo be11 
men ustedes en otra puerta, ei 
«Seg», porque en esta no se (^jP' 
tanto as í . . . (si aciertan lo que esto) 
lando, les doy la yema... del deilo)-
El Sobrino de 
Para protegerse de las iníecci0ll!ij 
deas se aconsejan las Pastillas Bi 
MARIA. 
Depositarios para Santander y 511] 
cia: Pérez del Molino y Compás8-
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Desde Comil'1 
L a «Schola 
la Semana Santa. 
S e g ú n programa que tenemos 
ta, la («Schola C a n t o r u m » de tó ^ 
dad Pont i f ic ia de Comillas, ^ V 
do, bajo la d i r ecc ión de! emiIlt,ie 
cótogo FU P. Oiaño , S. J., "Iia 
serie de piezas religiosas dur»1^ ¡j 
lunes, miérco les , jueves, vtó1"11 
do santos. 
No nos es posible insertar te* ^ 
el p rograma completo y ^ J Í i ¡ ¿ J 
nos a decir que e l canto nre^¡oSa'i 
composiciones de m ú s i c a re "¡oüL 
grandes maestros Palesi n"'1, ' [V| 
i'.oria, Mit torer , Albergoni. ¿jji 
Goicoecheu y ihd H. I ' f W ' 
el programa. 
Felicitamos de antemano a ^ i j l 
C a n t o r u m » y a su director ^ I 
Otaño. 
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En honor de U 
POR TELÉFOfO A 
M A D R I D , 31.—Se ha c e l c Q j 
ñ o r de B e ñ a v e n t e una ^ ,a 3^ 
éxito., obtenido con su ' .. 
mal que nos hacen» . 
Asistieron unos 300 i o s c r i « 
tas. c-gtéygj 
Los actores I^iquelme y r ' j , ^ 
r i l learon muy bien al p i ' i " ^ .; 
fué muerto por el actor âXMr 
Los hermanos' Gallos ^ ¡ ¡ ^ 
«egundo bietho, de mayor e yiF 
Este fué muerto por ?! 
tonio Calvache. 
Después hubo banquete. 
en 
D I A P O L I T I C O 
POP. TELÉFONO 
„ wpi señor Ruiz Jiménez. 
Mejorln m — E l subsecretjanc. de la 
j ^ D R l y ; , ; manifestado que el se-
Gobenia01?; riénez se encuentra m u y me-
nor Rui/. indisposic.¡ón y que 




viRiestad el Rey ha firmado ,hoy un 
Su M'-'J'; ,,• ,.! ,inf' ^ nomora fiscal 
'''•Knnníde Cuentas a¿] señor Rosado. del Tribuna! cie^ {(Gaoetaw_ 
rta boy ninguna disposición No inserta 
i " " ^ a Gesliíonantío un Indulto. 
Aivarado rembio la visita de 
El S S s i ó i de estudiantes de Medfti-
" ^ . ^ m a c - i a , que ha ido a solicitar el 




El ministro prometió llevar el asunto al 
; fonsejo de ministros. 
P ^ T r a w í u í l í ^ en Valíadolid. 
• i7i mibsecretario de la 'Gobernación ma-
¿estó a últ ima hora que en VaUadolid 
l0los cíbrer'^ han comenzado a volver al 
^abaj conferencia. 
n jefe del Gobierno ha c o n í e r e n d a d o 
g H't ma hora con el presidente del Con-
É^80 L a censura. 
Fsta tarde se han reunido los direoto-
de los periódicos pana t ra tar de la 
O s t i ó n de la censura. 
Hubo dos criterios: uno, el de protestar 
, |a censura, y otro, el de reconocer el 
ílerecho del Cobierno a establecerla y h-a-
^pr gestiones cerca del Minis ter io para 
la censura se ejerza con los menores 
itastornos posibles _ _ 
fie nonibri) una ( .omisión, compuesta 
OQX los señores Moya, Gómez Carr i l lo y 
freteado Bárrelo, que irá a visitar al Go-
WeWio para realizar esta ges t ión . 
La libertad de Besteiro. 
E] alcalde ha visitado ívl conde de Ro-
ma'uoiu's para pedirle la excarce lac ión de 
Besteiro. , 
El conde le contesto que nada, podía 
kftBer, por ester bajo la ju r i sd icc ión del 
miniflierio fiscal. _ 
s,. cree cpie un sera libertado. 
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Desde San toña 
Les pescadores satisfechos. 
Después de algunos d í a s de impectuosas 
borrascas y grandes temporales, a causa 
de íq cual qo han podido dedicarse a sus 
faenas nuestros suifridos .hombres de mar, 
lian regresado ihoy al puerto las traine-
ran, conduciendo la enorme cantidad de 
1.500 arrobas de bocarte. 
Este pescado se iha expendido en inme-
jorables condiciones de venta, rindiendo 
algunos beneficíios a los pescadores, en 
cuyos semblantes n ó t a s e la sat isfacción 
prclpia de estos casos. 
La espantosa mise7-ia por la que atra-
v\'s:iii estos infelices ihombres diezmar, 
lia de verse imtigada, en parte, si estas 
costeras afortunadas con t inúan , pudién-
dose hacer frente as í , ten lo posible, a la 
carestía enoinie de las subsistencias en 
esta vi Un. 
Es realmente escandaloso el precio al-
canzndo aquí, hasta por los a r t ícu los de 
primera necesidad, lo que ihace aun m á s 
angustiosa la ivida de lips pobres pesca-
dores. 
Como decimos al principio, el de hoy 
ha siiln un día para és tos de verdade-
ro abarmte de bocarte, en cuya venta l i an 
logrado conseguir unas cuantas pesetas 
ron qué íhacer frente por el pronto a su 
desesperada situación financiera. ' 
fc . CORRESPONSAL. 
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De Barcelona. 
POR TELÉGRAFO 
La auscripcicn del emprésl ito. 
' BARCELONA, 31.—A primera hora hu-
bo desanimación para la susc r ipc ión del 
empréstito. 
IAI mediodía iban suscriptos 30 mi l lo -
nes. 
El reemboiso de obligaciones se ha ele-
vado a 700.950 pesetas. 
Mitini giispenditfio. 
I'.l mitin que para, hov t e n í a n anuncia-
m los radicales, y en .eí que h a b í a de ha-
blar Lerroux, se ha suspendido. 
'• rroiix lia dicho que él no habla ron 
sonlnia. 
Manifestación suspendida. 
I'iinbién ha sido suspendida por orden 
ÍHibernaitiva la man i fes t ac ión que los ra-
dicales y aliadi'dilos se p r o p o n í a n cele-
war mañana a ule el Consulado de Ru-
sia, corno neto de s impar ía a la revolu-
elóa, • 
I^a manifestantes acudieron a dejar 
,;irJ''las y firmar en na á lbum. 
Obreros detenido^. 
11:111 sido detenidos 27 obrerois que. sin 
j u m e n t o s , p r e t e n d í a n pasar ' a Fran^ 
El doctor Camisón. 
Accidente desgraciado. 
Un poco antes de las cineo de la tarde 
g ocurr ió en la calle de Marcelino 
,t' , . Sautuola un desgi-aciado acciden-
P ' ]\y (Iu.e fué víctima el conocido doctor 
Cirugía señor Camisón . 
^ aquella bora h a b í a salido de su pa-
mZ i paseo íle Pereda el t r a n v í a de 
' ^tniia número 7, conducido por el mo-
^ ' s 1 i i n m e r o 3, y ya llegaba el vehícu-
(| 1 'l|-'a la mitad de ,1a mencionada calle, 
s.1lle Pasar el edificio del Banco 
jWH-antii, cuand 
cl,tad0 doctor, eon objeto de tomar 
^ n t d , cuando por una bocacalle sa-
' nrado c
tor tliri8:irse al Sanatorio del doc-
™!l'[^"'K de donde es operador. § ¡ , n . > o i m  rad-
do fin,!U a " " se ''"ó cuenta el meneio-na-
aban !" ('r e <lue• Por benevolencia o por 
tal ^ i r i0~-Pues hay que decir las cosas 
UÚ-.UU 6 0 N ~ 01 sefior alcalde h a b í a per-
ción M / ' I ^ 6 , levantarse una construc-
inisrno d i ^alle' hasta lado 
;ia"l " , 1,a vía el toblado que resguar-
^ ^ Oúm& y como estaba el t r a n v í a en 
I espació es apenas de siete 
al llegar ú l mencionado ta-iS!l'l,',n,> 
dentro '(i'ó'10 ^ ^ 
tre ésielcl vell}cul0' (inedó apresado en-
•*n peoi y aquél , que para estar t o d a v í a 
im'terim- CCMH:,iciones, t en í a por la parte 
poyada, en (!',esulai" eanti'dad é e ladri l lo 
(]U(."Jl"ll:ioiiiie.n,te el motorista, que cre ía 
<m el Á„l"enci0!nado seño r h a b í a entrado 
©iosa cura, e n c o n t r á n d o s e l e g r a v í s i m a s 
cwtusiones . 
Este desgraciado accidente s e r v i r á pa-
ra que el sefior alcalde ponga un poco de 
cuidado en la a u t o r i z a c i ó n de ciertas 
obras, y no ereemovs que muestra prime-
ra autor idad munic ipa l e s p e r a r á a que 
ocurra otra desgracia—que ni és ta deb ía 
haber o c u r r i d o — y d a r á ó r d e n e s itermi-
nantes para que el vallado donde ayer 
o c u r r i ó tan lamentable accidente, y otros 
muchos, como, por ejemplo, el que han 
puesto en l á misma calle al demoler la 
casa donde se ha de construir el teatro 
Pereda, sean retirados a urna distancia 
prudencial , con objeto de que quede istm-
cieinte hueco emtre e i t r a n v í a y las tablas. 
Tampoco e s t a r í a d̂ e m á s .que por la Al -
c a l d í a se ordenase efl inmfdkiito derribo de 
una a n t i e s t á t i c a pared de la calle del doc-
tor Madrazo, que t ambién es tá iinddá a 
la vía del mencionado t r a n v í a de-Miran-
da, y que, a la vez, constituye mi gran 
peligro p á r a los viajeros. 
Esto, que cons t i t u i r í a un motivo de em-
bellecimiento a dicha calle, s e r í a una re-
forma muy plausible, y no dudamos que 
con mucho gusto ha de emprender nues-
tro alcalde. 
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V E N T A DE L O C A L I D A D E S 
Desde m a ñ a n a se hallan de venta, en 
los establecimientos que a continuación 
se citan, las localidades para la becerra-
da del Domingo de Pascua. 
Julián Hernández, Arcillero, 2. 
Mateu, Atarazanas, esquina a Puerta 
la Sierra. 
Cemiseria «The Sport», de Sucesores 
de Correa. 
José García (óptico), Blanca y San 
Francisco. 
«La Virtud», de Espeso Hermanos, San 
Francisco. 
Bar Americano, Muelle. 
«La Ciudad de Santander», Blanca y 
Amos de Escalante. 
G u a n í e n a Crespo, San Francisco. 
Pedro Casado, Burgos, 
vvvvvwvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L o s t e m p o r a l e s 
Un telegrama. 
El ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s de 
esta provincia nos comunica, en atenta 
carta, haber recibido de la Direcc ión ge-
neral un telegrama que dice a s í : 
«Recomiendo a V. S. que dentro de los 
medios de que dispone procure mantener 
expediito el t r á n s i t o eri las c a r r e t e r a s . » 
En su vista, l a Jefatura ha confirmado 
los telegramas que h a b í a expedido a l so-
brestante de Reinosa, ipará ique proce-
diera a l espaleo m á s urgente de la nieve 
en la t r a v e s í a de d icha v i l l a , en l a ca-
r re te la ent.re las misma y el empalme con 
la de Las Rozas y en la carretera de Soto 
a Reinosa, val iéndose para ello del c réd i -
to ordinar io destinado-a la conse rvac ión 
del firme de las carreteras, en vista de 
que no se ha obtenido crédi to a lguno es-
pecial, que en r igor se r í a necesario para 
el mencionado espaleo. 
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O K J P O J E l T i G ® 
[| fiobierno ruso 
In"';!' verificó eí salvamento^deiTitado 
Slé. pa ró éste, y por algunas per-
te aim, ' ' T llabía quedado completamen-
.v d4pUA . entl"P el t r anv í a v el .tablado, 
bo (.,,£ .de grandes esfeurzos, pues hu-
btietiop a , r ̂  bulr i l lo que hab í a en el 
con 
isón tr?''?'Ves CM1tusiones, al sefior Ca-
„.,,„.' , af^"laii,ins(>ie al Sanatorio del 
"^'^ni/ .s ' i thmde' le fueron admi-
^ de i..,'„ "s ^aritos Sacramentos, en vis-
fcor al?, fl6c,ai1 an estado. 
^atlü,s de l>c'le' y d e s p u é s de grandes cuj-
h«ru|0 y ^u c o m p a ñ e r o s , se r e a n i m ó el 
Poco y 6̂  ie p r ac t i có una m i n u -
El estado de guerra entre los Estados Unidos y Alemania—Solu-
ción de la crisis sueca.-En Rusia es abolida la pena de muerte. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
C O M E N T A R I O S 
Futbolerias. 
El «Rac ing Club» ha dispuesto que los 
paríidosi de campeonato, que deben j u -
garse hoy, sean suspendidos en el su-
puesto caso que el campo se halle en ma-
las condiciiones. 
Queda, por lo tanto, a juicio de los á r -
bitros la suspens ión o celebración de Jos 
mismos. 
Kl que se juegue a las diez, entre la 
«Unión Mar í t ima» y - l a «R. Unión» s e r á 
arbitrado por L . iPolvorinos, y •e'l de las 
dos y cuarto, entre el «Anifi)) y el «Es-
peranza» , por Rivadeo. 
A las cuatro en punto se c e l e b r a r á el 
sensacional match entre el «Ariñ-Sport», 
de Bilbao, y nuestro primer once local. 
La fo imac ión de ambos teams ya la 
dimos a conocer d í a s pasados, as í i onio 
el áThitro. 
* * * 
La «Real Unión»^ de I r ú n , por media-
cdón de un distinguido caballero envió un 
leV ' fnnema al «Rac ing Club» a n u n c i á n -
dole 'la su spens ión del match «Real 
Unión»-« Arenas». 
Mucho es de agradecer el copiporta-
miento del s impá t i co Club fronterizo^ pues 
as í evitó el que hoy salieran var io i f afi-
cionados en el pr imer tren de Bilbao a 
presenciar el encuentro y luego se encon-
traran con que no h a b í a partido. . 
M a ñ a n a , .al resefiar el match «Ariil»-
«Racing», iHarenms algunas aclaraciones 
i l ' s á s que se dicen inciertamente. 
• * » 
Hoy j u g a r á n en Madrid la pr imera se-
mifinal del campeonato de Espafia los 
campeones del Centro y Ca ta luña , 
o¡ Igual que en e! Norte! 
¿MAYA. 
EN B I L B A O 
Se suspende el partido. 
HILUAO, 31.—Durante todo el d ía ha 
trabajado activamente ia Junta directi-
va-de la F e d e r a c i ó n Real Norte para en-
contrar u n árh i f ro pa ia el par t ido elimi-
natorio del campeonato, que m a ñ a n a ha-
b ían de juga r los equipos «Rea l Unión», 
de I r ú n , y «Arenas», de Bilbao. 
Se h a b í a telefoneado a la . 'Federac ión 
de C a t a l u ñ a pidiendo un a r b i t r o ; pero 
esta entidad ha contestado que no puede 
enviar arbitro, pues el señor B r u es tá ca-
mino de Madr id y de los d e m á s no h a b í a 
ninguno disponible. 
En vista de esto, la Junta directiva del 
«Arenas» propuso que arbi t rara el par-
tido el señor Astorquia, pero la del ((Rea! 
Unión» le ha rechazado. 
Entonces el ((Arenas» propuso jugar 
m a ñ a n a con el «Ath'letic», pero como a 
este equipo le faltaban algunos ji igado-
nes, la Directiva de la F e d e r a c i ó n Real 
Norte ha acordado no haya partido ma» 
ñ a u a . 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de los doctores Madínaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.c 




SlCiUENZA, 31.—Con el ceremonial de 
costumbre, ha hecho su entilada, monta-
do en una ínu la , el nuevo prelado de la 
d ióces i s . 
Se led ispuso un Colosai recibimiento. 
Tres condenados a muerte. 
CAÍ' .ERES, 31.—Ha terminado, despué* 
de nv.s il ías, la vista de la causa por ase-
sinato del ainciano A n d r é s Si da. 
El veredicto fué de culpabil idad. 
Los tres procesados ham sido condena-
dnH a la ú l t ima pena. 
Los choques de Occidente. 
Sun tan reducidos los progresos que 
franceses e irigtleses realizan frente a tas 
l íneas defensivas do las fuerzas teutonas, 
que pned'e asegurarse que la pres ión fir-
me y decidida de los atacantes y el retro-
ceso calcuiado y metódicn de los ataca-
dos, tuvieron ya su punto final. Los j ine-
tes b i i t án i cos , empuje brioso, ocupa-
ron las aldeas de Lieramont, Langaves-
nes y Equancourt, situadas entre diez y 
doce k i l óme t ro s • tü Nordeste de Perenne. 
Eí enemigo evacuó estos puntos s in re-
sistencia, como indicando que m» ten ía 
in t e ré s ninguno en conservarlos en su po-
der, sino que antes, por el contrario, el 
abandonarlos entraba en su planes y for-
maba parte integrante de sus c á l c u l o s ; 
pero, en cambio, m á s hacia el Norte, en 
la región que se extiende al Este de Pe-
ronne, renovaron las fuerzas teutonas su 
resistencia ené rg i ca con impetuosos con-
traataques dir igidos icontra lias posicio-
nes inglesas del Norte de Beaumetz-les-
Cambray. L a caballerea inglesa esta 
prestando en esta fase de la c a m p a ñ a u f l -
i ís imos y "bizarros servicios. 
Sin embargo, la presión b r i t á n i c a no 
llega, n i con mucho, a la que vienen des-
arrollando las fuerzas francesas del ge-
neral Nivelle, que sostienen gallardamen-
te el tesón de su difícil y arriesgada em-
presa. Entre d! Somme y el Oise contuvie-
ron los franceses algunos ataques contra 
las l íneas galas del Sur de San Quin t in , 
y entre Roupy y Benay refrenaron, asi-
mismo, la ¡n tens ;dad de las reaccione-s v i -
g o r o s í s i m a s de sus potentes rivales; m á s , 
en cambio, en Ja otra or i l la del Dise lo-
graron las huestes de!l general Nivelle rea-
lizar un regular avance, por el que do-
minaron toda la parte baja de la selva 
de Coucy, as í como ta^ ib ién las aldeas 
situdas a l Este del mencionado r í o ; Cou-
oe, Lavil le Verneuilles y J ^ t i t Ba.isis, 
penetrando, a d e m á s , 3as tropas france-
sas por varios puntos <en la parte ailta de 
la selva de Coucy y en la de Saint Go-
ba ín . Sólo h a n logrado ocupar hasta aho-
ra ¡a parte baja de esa gran meseta, cu-
bierta de árboles, a la que asedian vio-
lenta y tenazmente por Occidente y pol-
las pendientes de ,1a parte centrail. 
A l Este de Saint Gobain y al Norte de 
Soissons h a n progresado ligeramente a 
lo largo de la v í a fé r rea de Soissons a 
Laon. Han pasado t ambién los franceses 
del os pueblos de Leui l ly y de Neuville, en 
Marg iva l , y han Uogado al canail de! Oise^ 
al Aisne, avanzando, por consiguiente, 
hacia" el Este de Ja meseta forestal de 
Saint Gobain. 
E s t á n y a convencidos los franceses de 
que su acción inofensiva ha sufrido una 
forzada pa ra l i zac ión , un p a r é n t e s i s obli-
gado, y que el enemigo puede utilizalr 
este interregno para intentar un ataque 
en el mismo frente acaso, y tal vez en el] 
s e c t u r Norte, pero c o n f í a n ' e n la fortafe-
za irreductible de las l í neas b r i t á n i c a s . 
El plan de Hindenburg, que s in conocerse 
se califica de genial, sigue siendo u n 
misterio impenetrable, del que esperan 
fabulosas sorpresas, }>ero hasta ahora 
todo se reduce a sostener firmemente una 
pres ión en una l ínea que es m á s fuerte 
que la anterior. 
E N A L E M A N I A 
El presupuesto extraordinario. 
B A S I L E A . — S e g ú n la prensa alemana, 
el Re chstag ha votado ayer el presupues-
to extraordinario, abs ten iéndose del voto 
todas las fracciones socialistas. U n o de 
ellos, Rerasteiin, expresó al justificar su 
voto, que es preciso conseguir cuanto an-
tes una paz sincera y estable. 
El canciller se expresó ál final de la 
disensión en los siguientes t é r m i n o s : 
«Ei Zar Nicolás U ha sido v íc t ima de 
píi¿i suerte t r á g i c a . Olvidado de los lazos 
que le u n í a n a nuestro Imperio, se ñ i e 
abandonando m á s y m á s a los impulsos 
de la Entente y a las corrientes del pa-
neslavismo. Po r eso no fué escuchado el 
l lamamiento del Kaiser en l & U . . . Pero 
nosotros, ante los acontecimientos d é 
ahora," estamos resueltos a no inmiscuir-
nos en la vida interior de los d e m á s 
países . Quien dice que Alemania piensa 
en restablecer el zarismo, nos calunmia 
y miente. Bastantes cosas sufrimos nos-
otros por culpa de la vieja Rusia. 
Lo ú n i c o ' q u e deseamos es que la nue-
va Rusia sea un bas t ión de ia paz. 
La leyenda que nuestros enemigos re-
piten de que Alemania ha sostenido siem-
pre los r é g i m e n e s au toc rá t i cos rusos con-
t ra los movimientos liberales, queda des-
mentida por los hechos.» 
Habla el canciller de los conflictos con 
los Estados Unidos y con China, dice que 
Amér ica no puede tardar en aecidirse por 
ia guerra o por la paz. «No somos respon-
sables del desarrollo de acontecimientos, 
que deploramos vilvamente* E l pueblo ale-
m á n no tiene contra Amér ica odio n i ani-
mosidad. Pero h a r á frente a todas las 
contingencias. 
L a ruptura de relaciones con China, es 
el resultado dq la p res ión ejercida por 
nuestros enemigos, que qu ie ren ,a r ru inar 
nuestro comercio en ei Asia Oriental. Es-
tamos pemuadidos de que la paz nos per-
m i t i r í a restablecer, a costa Jjfce nuestros 
enemigos, lo que haya, sido des t ru ido .» 
El canciller alude luego a ios aconteci-
mientos del frente occidental, y dice: «Se 
han llevado a cabo operaciones por las 
cuailes nuestras valientes tropas y la d i -
rección genial del mariscal Hindenburg 
y del general Ludendorff, merecen nues-
t ra mayor g ra t i t ud .» 
E l canciller se ocupó luego de aauntos 
de polí t ica interior. > 
Noticias tíesmenUdas. 
AMSTERD'AM.—De fuente alemana se 
desmiente que se h a y a n declardo en huel-
ga 35.000 obreros en Hamburgo. Lo pro-
pio se ha asegurado, sin quei ello sea 
cierto, -de las regiones industriales de 
Westfalia y de Anspach, en la Ba ja Fran-
co nia. 
L a vida obrera es completamente regu-
lar en Alemania. 
El torpedeamiento del «Asturias». 
GINEBRA—Comunican olicialmente de 
B e r l í n : . 
« P r e t e n d e el Almirantazgo ingles que 
el\torpedeamiento del barco-hospital «As-
tur ias», tuvo lugar sin previo aviso en la 
noche del 20 al 21 de marzo, cuando nos 
consta, de un modo positivo, que el tor-
pedeamiento se ha heoho de acuerdo con 
la dec la rac ión hecha el 31 de enero por 
el Gobierno a l e m á n , en estos t é r m i n o s : 
«El Gobierno ge rmán ico no puede ad-
mi t i r por m á s tiempo que el Gobierno b r i -
tán ico transporte sin riesgo tropas y mu-
nioiones bajo el pabel lón de la Cruz Roja. 
Como consecuencia de ello, a par t i r de 
esta fecha, no será tolerada m circula-
ción de n i n g ú n barco hospital enemigo 
en aguas situadas entre aas l í neas de 
Eia'muoroujgiii-Hefidj Terschelimg-Ipart y 
Ouessant y L a r u ü s e n d ; a d e m á s , s i en un 
piazo prudencial se ihaliaran en talet> 
aguas barcos-hospitales enmágos, s e r á n 
cons dei'ados como beligerantes y hundi -
dos sm previo aviso.» 
Después de esite aviso general, era pre-
cisa una sin igual temeridad para expo-
ner al peligro ue naufragio a heridos, en-
í e r m o s y personal sanitario en zona blo-
queadla. \ seria mucha casualidad que 
ios ingleses hubiesen renunciado, preci-
sameme en el «Astur ias» , a su costumbre 
de emplear barcos hospitales para llevar 
tropas y municiones, porque consta, de 
un modo cierto a l Gonaerno a l e m á n , que 
el adversario sigue, como antes, abusan-
do de su buques-hospiiales para fines bé-
licos.» 
A ñ a d e el comuaiicado que el A lmi ran -
tazgo ingles ha dicho que ios submarinos 
alemanas, en caso de duda sobre si los 
busqueswnospitales l levan o no tropas y 
muniiciones, deben visitarlos primeramen-
te; pero no dicen que los barcos-hospi-
tales—como eí «Astur ias»—, van arma-
dos, con lo que el derecho de visi ta a que 
alude ei Almirantazgo queda p r á c t i c a m e n -
te anulado. 
L a guerra submarina. 
ZURICH.—Dicen de B e r l í n : «El a lmi-
rante yon Capelle ha hecho hoy, ante la 
Comisión dei Reichstag, declaraciones 
aceroa de la guerra submarina, diciendo 
que las esperanzas que en ella se han 
puesto no nan sido defraudadas, sino al 
contrario, y ello, a pesar de los tempo-
rales continuos que reinan en el mar des-
de primeros de lebrero. 
Von Capelle asegura que el n ú m e r o y 
el radio de acción de los 'submarinos ale-
manes crece constantemente y que el ene-
migo es t á haciendo supremos esfuerzos 
para oponerse al peligro submarino. 
Añad ió que Alemania deploraba tener 
que eohar a pique barcos neutrales, pero 
que no quedaba otro remedio, y que, po r 
lo tanto, as í h a b r í a de seguirse haciendo. 
El general Boyadjiet. 
BERNA.—El general b ú l g a r o Boyad-
jief, que mandaba las fuerzas b ú l g a r a s del 
frente macedón ico , ha sido relevado. 
Se asegura que el Zar f e m a n d o h a 
tomado esta medida discipl inaria por i n -
dicaciones del mariscal Mackensen, el 
cual, después de haber estudiado las cau-
sas de la ca ída de Monastir , envió u n dic-
tamen al Gobierno b ú l g a r o , culpando de 
negligencia al general .Boyadjiet 
E N R U S I A 
El ejército democrático. 
RETROGRADO.—El gene i ia l í s imo Ale-
xeief, de acuerdo con el mims t ro de la 
t .neira, se propone dar a l ejérci to una 
o rgan izac ión enteramente d e m o c r á t i c a , y 
atenuar los rigores de la discipl ina ante-
rior, s u s t i t u y é n d o l a por «la u n i ó n de to-
dos y la conciencia del deber .» 
E l miedo a Alemania, 
PETROGRADO.—Telegramas del fren-
te a l Gobierno provisional, reclaman ur-
gentes medidas para protejerse contra la 
oiensiva alemana. 
Los alemanes—dice e l t e l e g r a m a -
muestran una actividad febri l . Los avio-
nes vuelan constantemente sobre las po-
siciones rusas y echan proclamas i n v i -
tando a los soldados a rebelarse contra 
la revolución." 
E n la reg ión de Bersemund, los aviones 
rusos h a n visto 18 grupos importantes de 
tropas alemanas de refresco, que se enca-
minan a una misma zona del frente. E n 
gran parte de éste, los alemanes constru-
yen numerosas trincheras. 
Breves noticias. 
PETROGRADO.—La asamblea consti-
tuyente se r e u n i r á a mediados del verano 
y el ejérci to t o m a r á parte en las elec-
ciones. 
— L a mayor parte de l a poblac ión r u -
ra l quiere que sea proclamado un nuevo 
Gobierno emperador y se muestra ene-
miga de la Repúbl ica . 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N . — S e g ú n los informes facil i ta-
dos por los submarinos que ham regre-
sado, a sus bases han sido torpedeados 
y hundidos durante el mes de marzo, 
e d a m á s de los ya conocidos, 'los siguien-
tes buques: 
Vapores, 34; veleros dos; pesqueros, U , 
con un to ta l de 90.000 toneladas. 
Han sido hundidos los 23 barcos ingle-
ses siguientes: \ 
Vapor armado «Corand» , de 2.733 tone-
ladas; «Pola», de 3.061, con cargamento 
de c a r b ó n ; í iTreviso», de 3.102; «Alnwick-
Castle», de 5.994, con carga general y n á u -
fragos de otro barco hundido; «Tr i tón», 
de 4.184,. con cargamento de m i n e r a l de 
hier ro y general; «Antoni», de pasaje, de 
ü.iifi; «Kland -Ma iminón» , de 4.525; «Aghi-
l l e a r d a n » , de 4.600; «lEchange», de 2.079; 
«Ríu-Joro» y «Cap-Creban , de 4.307 (és-
tos dos ú l t imos c o n d u c í a n 6.400 toneladas 
de a z ú c a r para el Gobierno i n g l é s ) , y 
«Clinan», de 3.227. 
E l b e r g a n t í n « W a l l y n - M a r t h i n » , con 
cargamento de c a r b ó n . 
Los balandros franceses «Gnat» , «Pen-
cearn, «Curlevv», «R. 62», «R. 255», «L. T. 
1.132», <cD. E,. 1.134», <oR. 125», «L. T. 667», 
«L. T. 502», «L. T. 962», «R. 52» y ¡tres 
vapores de la misma nacional idad. 
Los bergantines «Leonit ine-Calai», «R. 
Thorore» y '«Etai le-Pola i re». 
E l vapor p o r t u g u é s «Angola», de 4.297 
toneladas, con cargamento de c a r b ó n . 
Los trece noruegos siguientes: 
«Skreine», «Algol», «Att ika» y «Lady» , 
con cargamento de madera; « G a r a u n t » . 
edh cargamento de sulfato; «iSwudt», con 
cargamento de h ier ro ; « P o l u d » , con car-
gamento general; «Elgenaes» , con víve-
res pa ra Ingla te r ra ; «Susano» , con carga-
mento de arenques; « B l a n v a a g » , con car-
gamento de c a r b ó n ; «Brote», con carga-
mento de c a r b ó n ; «Kongenge», con carga-
mento de c a r b ó n ; « l l agan» , con carga-
mento de c a r b ó n del puerto de Sunder-
land a Santander. 
El « tanke» h o l a n d é s «J. D. Augusit», de 
5.104 toneladas. 
El vapor d a n é s «Russ ia» , de 1.617 tone-
ladas. „ 
A d e m á s han sido hundidos otros siete 
vapores cuyos nombres no han podido ser 
determinados. 
¡Entre éstos , f igura un buque armado, 
de unas 25.000 toneladas; otro t a m b i é n 
armado, de 4.000;. un transporte, a rmado, 
de 4.000; dos vapores de igual 'tonelaje, 
uno de ellos h o l a n d é s , y otro de 1.500, 
con cargamento de c a r b ó n . 
Por ú l t imo , ha sido hundido un cru-
cero aux i l i a r i ng lé s , de m á s de 8.000 to-
neladas. 
P A R T E T U R C O 
CONSTANTINOPLA.— E l comunicado 
dado por el Cuartel general turco el d í a 
28 de marzo, dice i o siguiente-. 
En l a p e n í n s u l a del Sinai numerosas 
fuerzas inglesas comenzaron el d í a 26 ama 
ol'wisiva contra nuestras posiciones, pre-
parada concienzudamente durarnte largo 
liempo. 
Las tropas enemigas atacarop nuestras 
posiciones de Cuya, terminando la lucha 
en la 'larde del 2V, con una plena vic tor ia 
para las armas turcas. 
Las fuerzas inglesas que atacaron se 
c o m p o n í a n de cuauo divisiones, poderosa 
a r i ü i e r i a pesada y a u t o m ó v i l e s blindados. 
E l adversario na tenido p é r d i d a s con-
siderables. 
H a dejado abandonados, en nuestro po-
der, mas de 200 pri-sioneios, entre euos 
un oficial. 
Hemos cogido un a u t o m ó v i l blindado y 
o í ros ibis con carga. 
iEl H i e n n g o se ret ira al Sudeste,-perse-
gnido p o r nuestras tropas. 
•En esuis i nenas .se ha. d is i ingnido nota-
blemente el regimiento de i a i n í a i i t e r i a 
turca n ú m e r o r¿o, que ha dado pruebas 
de g ran valor .» 
U U M U N I Ü A b J U I T A L I A M U 
C U L T A N O . — E l Gran Cuartel general dei 
tíjemiu italiano comunica el siguiente par 
te oüoiad: 
«En el frente del T r e n ü n o , aoi iv idad de 
a r t i l i e r i a mayor que en las jornadas an-
teriores. 
E n el Carso el enemigo ha bombardeado 
nuestros posiciones. 
E n uasiagnenza hemos ocupado un pe-
q u e ñ o puesto avanzado enemigo.» 
IWenisaje oiei Gobierno ruso a colonia. 
L ü N U W i i a . — ü i Gonierno proviskwial 
ruso ha u ing iao un manlriesto a l pueblo 
polaco. 
Declara el Gobierno en el m a n i ü e s t o que 
el ainuguo r é g i m e n po l iuco de Rusia, 
fuente oe esclavitud y dominio , ha sido 
derrocado. 
.Rusia l iberal y con plenos poderes, sa-
l u d á y l lama a ios poiacos, o i rec iénuo les 
la l ibertad. 
Recuerda, el maniflesto que los Impe-
rios centrales oirecieron ia Jioertad a 
Tolonia con el solo objeto de que fueran 
con ellos a ia lucha en contra oe Rusia. 
A l indo de Jos aliados y conforme con 
el Gobierno pmvis ionai , ofrece a Polo-
nia la üidép&hdén'cía. 
E l pneoin poiaeo d e t e r m i n a r á por s í 
mismo el r é g i m e n de Gobierno en una 
asamblea coiiislitucional. 
Termina el maniiiesto alentando al 
pueb.o polaco a nuarchar uaiido con el 
ruso para conseguir la victoria. 
ÑAUEN.—El comunicado a lemán de ni 
tarde, dice lo siguiente: 
((Erente occidental.—Nuestras tropas de 
avanzada h a n rechazado fuertes destaca-
mentos ingleses en ambos lados de Loos, 
donde huno lucha cuerpo a cuerpo. 
^'uertes ataques de ios batallones i n -
gleses en ambos lados de la carretera de 
Feroune h a n sido rechazados sangrienta-
mente por el luego de nuestra armller ía . 
A l Sur de este punto el ¡enemigo h a 
llegado al Este de Betincourt y Saint Emi -
iie, pero fué rechazado. 
A l Nordeste del Somme, en la reg ión 
de Ohampagne, iqcha violenta de arulle-
r ía . 
E l enemigo t r a t ó de reconquistar las 
posiciones que le cogimos en Ripocbsi, 
pero fué rediazado. 
Las tropas enemigas lanzadas al asal-
to penetraron durante algunas horas en 
nuestras posiciones, siendo rechazadas 
con imponia.ntes perdidas. 
Frente o r ien ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo: En las orillas del Sobara, en 
el Stochod y en el Zlota-Llpa a u m e n t ó 
La ai.'tividad de la a r l i l i e r i a . 
Nuestros exploradores han avanzado en 
el Dwüna y Nowo-Grodno, haciendo 35 
prisioneros, y cogiendo cinco í lanzami-
nas. 
Ejérc i to del archiduque José .—En avan-
ces en el Wis t r i tza , el e_nemigo ha sido re-
ahazado sangrientamente. 
A l Este de KriM-Baba cogimos 200 p r i -
sioneros y dos a m e t r a l l a d o r a s . » 
El estado de guerra entre los Estados 
Unidos y Alemania. 
W A S H I N G T O N . — D e s p u é s de l Consejo 
de ministros celebrado se ha hecho públ i -
co que el presidente Wi l son se ha decidi-
do definitivamente a reconocer el estado 
de guer ra que de hecho ex i s t í a entre los 
Estados Unidos y Alemania . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Cañoneo entre el Somme y el Oise, en 
'la r eg ión de B i e n a l . 
Seguimos avanzando con éxito en ei 
sector de Marg iva l . 
Hemos realizado progresos a l Este de 
la Champagrne. 
E n Maisons de Champagne hemos re-
chazado oinco ataques del eaiemigo. 
Hicimos dos oficiales y 80 soldados p r i -
sioneros. 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en l a r eg ión de Alsacia. 
Igualmente hemos rechazado dos con-
t r aa í t aques del enemigo en la .región de 
Benoi. 
Hemos bombardeado intensamente ias 
posioiones alemanas de la a l tu ra 304.» 
S E G U N D O GOMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cu&rte 
general a l emán , dice: 
«Comba tes con las tropas inglesas en 
el sector de Hernieg y Sudoeste de Arras . 
H a n fracasado los ataques emprendi-
dos por los franceses en la r eg ión de Bre-
ñ a l , causando importantes p é r d i d a s al 
enemigo. 
E n el frente oriental , nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Solución tíe la crisis sueca. 
iBSTOEOLMO.—Ha quedado consti tuido 
el nuevo Gobierno, bajo la presidencia de 
Schwartz. 
E l a lmirante Luidan se ha encargado 
del ministerio de Negoaios extranjeros, 
•i E l coronal Nackerman, del de Guerra, 
y el c a p i t á n de fragata, Evisson, del de 
Mar ina . 
L a pena de muerte abolida. 
PETROGRADO.—El pr ínc ipe de Luoff 
y los d e m á s ministros h a n marchado al 
Cuartel general. 
E l Gobierno provisional ha acordado 
abol i r la. pana de muerte, que s e r á sus-
t r tu ída por i a de trabajos forzados, tem-
porales y perpetuos. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO HUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.a de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—Domingo de Ramos. 
—Santos Teodora, Vemancio, o b ; Víctor , 
Esteban, Quinclano, Ireneo, mrs. ; H u g ó n , 
ob.; Valerico, ab.; Macario. 
Santoral dle mañana.—Lunes Santo.— 
Santos Francisco de Paula, fd . ; Teodo-
sla, vg., Anfiano, mrs. ; M a r í a Egipciaca, 
Abundio, Urbano, Nicecio, obs. 
Entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Ayer ituvo lugar, en casa de don Rodrl-
go T e r á n , la hermosa fiesta de la Entro-
n i zac ión del Sagrado Corazón de Jesús. 
Rezadas las oraciones propias del caso, 
dir ig idas por el R. P. Sarabia, fué lleva-
da la imagen del Salvador al sitio desti-
mado a l efecto—una a r t í s t i c a capilla—don-
de se c a n t ó el H i m n o E u c a r í s t i c o y donde 
el P. Sarabia d i r i g i ó a los presentes una 
s e n t i d í s i m a p lá t i ca . 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, la conventual, con 
sermón, que predicará el muy señor R. Va-
lles; misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Rosa-
rio. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media y 
diez. 
A las ocho y media, la parroquial; en ella 
se h a r á la bendición de las palmas y dis-
tribución. 
A las diez, misa y conferencia para adul-
tos. ^ 
Por a tarde, a las tres, la catcquesis pa-
ra los niños. 
A las siete, estación al Sant ís imo Sacra-
mento, rezo del Santo Rosario y lectura de 
un punto doctrinal. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis y 
once. 
A las ocho, la parroquial, con explicación 
del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para niños y ni-
ñas de la parroquia, con repart ición de va-
les de asistencia. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos por el señor cura regente. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, bendición y distribución de 
ramos, a continuación misa solemne 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los niños. 
A las seis y media, Rosario de la Venera-
ble Orden Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, bendición y distr ibución de 
ramos, procesión y misa cantada. 
A las nueve y media, instrucción cate-
quística. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la es-
taclón, Rosario y ejercicio de la Corte de 
María para conversión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Bellocq, 
Padilla, 4, tercero. 
Santa Lucia—Misas de seis a nueve, ca-
da media hora,' y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne, con 
bendición de ramos y procesión por los jar-
dines. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
Congregación de Hijas Devotas de María, 
a las tres y media. 
A las siete, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las ocho, misa de la Sant ís ima Tr in i -
dad. 
A las nueve y media. Congregación de los 
Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
A las siete, función de la Congregación 
de la Sant ís ima Trinidad y de la Virgen del 
Pilar. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez, cada media hora. 
A las nueve y media, bendición solemne 
de ramos; a continuación misa cantada. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, ejerci-
cio del vía-crucis y bendición con el San-
tísimo. 
En San Miguel.—Misas a las sois y nueve, 
cada hora. Esta úl t ima, con bendición de -
los ramos, procesión y plática del día. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción de la doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con oración, 
plática y solemne -vía-crucis, t e rminándo-
se con la bendición y adoración del sagra-
do «Lignum Crucis». 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, hasta 
las nueve y media inclusive, excepto a las 
siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, cateque-
sís. _ 
A las seis y media, Rosario, meditación 
y víarcrncis. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a las 
nueve, con plát ica y asistencia de los ni -
ños y n iñas de la caitequesis. 
PoV la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, explicación de un punto de doc-
trina y cánticos. 
A las seis, se rezará el Santo Rosario, 
como todos los días, y los viernes se h a r á 
el ejercicio del vía-crucis. 
Se reparten vales de asistencia en las mi-
sas, Rosarios y catequesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 
Los días laborables, la santa misa a las 
ocho. 
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É l O ' Y ' ^ ' I ^ - T Y 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A E I T A C I O N E S Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 911. 
Venancio Vázquez, 
Azúcares finos. 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de ia mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
la mejor agua de mesa. 
1917 
El que necesite hacer propaganda en aquella época debe preocuparse ya de ello: diríjase, pues, a la ANUN-
CIADORA HISPANIA, Hernán G o r t é s , S. que le faci'ilitará condiciones económicas para el anuncio en 
Escudos; Postes; Tranvías; Recuadros de azulejo, en la Estación de los Ferrocarriles de la Costa, y en la Prensa, en general 
Suscripción pública de 24.000 bonos 
de la, Compañía Auxiliar de ferrocarriles, Sociedad anónima española , eonst i iüida 
bajo la base de la explotación de la fábrica de coches y vagones de Beasain. 
. Estos Bonos son de pesetas 500 (nominales cada uno, y su. t ipo de emis ión 
97,5') por 100, a sean pesetas 487,50, de las que se p a g a r á n : 
Pesetas 50,00 el d í a de l a susc r ipc ión , que se a b r i r á el 3 de ab r i l de 1917; y 
— 437,50 el d í a 14. de a b r i l de 1917, contra entrega de los títu'los definitivos. 
El i n t e r é s de 6 por 100 anua l se p a g a r á po r isemestres vencidos a p a r t i r de 1 
de enero de 1918, llevando los t í tu los u n pr imer c u p ó n de pesetas 7,50, cobradero 
en 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
La a m o r t i z a c i ó n se h a r á dentro del plazo m á x i m o de veinte a ñ o s , empezando 
en 1 de enero de 1918. 
Para m á s detalles, d i r ig i r se a banquero encargado de recibir suscripciones en 
Santander, 
DON A D O L F O CHAUTON S A I N Z . - G e n e r a l Eslpartero, 7. 
sor, s eño r Quintana!; procurador, señor 
R í o s ; ponente, s eño r Higuera. 
— E l del de Santander i(Est(e), contra 
Mariano Samperio, por lesiones. Defen-
sor, señor Quin tana l ; procurador, señoT 
Escudero; ponente, señor presidente. 
Niota.—El juicio oral ' s eña lado para el 
d í a 17, !ha de celebrarse en la ciudad de 





Hoy, a, las siete-de la tarde, se celebra-
r á en el sa lón de acifos de i a Academia la 
qu in t a y ú l t i m a conferencia cuaresmal, 
a cargo del reverendo Padre Augusto de 
la Cruz, superior de los Padres Carmeli-
tas. 
El tema que d e s a r r o l l a r á es «La peni-
tencia sa ívac ión del hombre» . 
Un br i l lante sexteto a m e n i z a r á la con-
ferencia. 
Se ruega a los socios y d e m á s personas 
que deseen •asistir pasen'a recoger sus i n -
vitaciones, de diez a u n a de i a m a ñ a n a , 
en la Conse j e r í a del Círculo, calle de Bur-
gos, 1, 1.° izquierda. 
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La Caridad de Santander. 
Junta directiva de la Sec-
ción de Peñacast i i lo . 
S e g ú n atenta nota que nos e n v í a el se-
ROÍ eura pá r roco de P e ñ a c a s t i i l o , don 
J u l i á n Rodr íguez Blanco, h a quedado 
constituida la Junta directiva de esta ins-
t i tuc ión , sección de P e ñ a c a s t i i l o , |en la 
siguiente fo rma: 
Presidente, don J u l i á n R o d r í g u e z Blan-
co (pár roco) . 
Vioepresidente, don Pedro Rasil la La-
guillo (coadjutor). 
Secretario, don Faustino de las Cava-
das. 
Tesorero, don Francisco Gómez Pala-
zuelos. v 
Vocales propietarios: don Francdsoo de 
Sopelana, don B a r t o l o m é Díarnis, don 
Agus t ín EUzalde, don Juan Antonio I r i -
baxn garay, don F e r m í n Da ta , don Luis 
Miera, don Francisco Bolado y don Joa-
q u í n Santa Mar í a . 
Vocales suplentes: don Manuel San 
Emeterio, don R a m ó n Rivero, don Alfre-
da López, don Manuel Torcida, don A n -
selmo Solano, don Manuel Zamanillo, don 
.luliián Solana, don Moisés ' Iba rgüen y 
don Alberico Pardo. 
* * * 
En d í a s sucesivos iremos, publicando 
la lista de donantes a la sección citada. 
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Cosas de familia. 
La Guardia c ivi l del puesto de Cabezón 
de la Sal ha detenido y puesto a disposi-
c i ó n - d e l Juzgado mun ic ipa l de aquella 
vi l la , a la vecina de l a misma Dolores 
Granda Corinda, de treinta y dos a ñ o s de 
©dad:, como presunta autora' de haber i n -
ferido unas cuantas lesiones a su t ía y 
verina M a r í a Colinda, por u n a cues t ión 
habida entre ambas. 
Un herido. 
La Guardia civil del puesto de Valdeci-
Ha ha detenido, en el pueblo de San Ví-
tores, a l vecino del mismo Benigno Cobo, 
de t reinta y siete a ñ o s , por haber causa-
do tres heridlas en la cabeza a su conveci-
no Ildefonso Hoz. 
E l de ten ido ' fué puesto a disposición del 
Juzgado munic ipa l de Medio Cudeyo, a s í 
como el atestado ins t ru ido a l efecto. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núrtez. 13.—Santander. 
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i DU n a l e s . 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante esta Audiencia durante e l actual mes 
de abr i l . 
Día 9.—El del. de Potes, contra Vicen-
te Rodr íguez ; y otros, por robo. Defenso-
res señores Sánchez (V.) y Torre S e t i é n ; 
procuradores, señores Ochoa'y Lombera ; 
ponente, señor Higuera. 
Día 10.—El del de Potes, contra Rosa 
González, por infant ic idio. Defensor, se-
ñ o - Z o r r i l l a ; procurador, s eño r U s l é ; 
ponente, señor Higuera. 
Día 11.—El del de Potes, contra José 
Diez y otros, por robo. Defensor, señor 
Torre S e t i é n ; procurador, s e ñ o r A s t r a l n ; 
ponente, s e ñ o ^ Cecilia. 
Día 13.—El - del de C a b u é r n i g a , contra 
Severino André s González, por injur ias . 
Defensores, señores Sánchez (V.) y M u -
ñ o z ; procuradores, s eño re s Uslé-y Oohoa; 
ponente, s eño r Higuera. 
—E! del de Santander (Oeste), contra 
Lucía Ruiloba, por .siustraoción. Defen-
s n r . s eñor Parest ( B . ) ; procurador, se-
ñ o r Oohoa ; ponente, s eño r Cecilia. 
Días 17 al 21.—El del de Castro U r d í a -
les, contra Eugenio Santisteban, por robo 
y ihomicidio. Defensor, setflor Sánchez 
Campo de Castro; procurador, s e ñ o r 
R í o s ; ponente, s e ñ o r Cecilia. 
D í a 24.—El del de Santader (Este), con-
t ra J. B. , por in jur ias . Defensores, se--
ñores Ruano y Last ra ; procuradores, se-
ñ o r e s Bisbal y R^anq ; ponente, sepor 
Cecilia. 
Día 25.—El del de Potes, contra José 
Roiz, pon- lesiones. Defensor, señor S á n -
chez ( V . ) ; procurador, s eño r Oohoa; po-
nente, s eño r Cecilia. 
— E l de! de Santander (Oeste), contra 
Juan Gallego, por estafa. Defensor, señor 
Ksr . i jadil lo ; procurador,, Sf^ñcir iBii^bal ; 
ponente, s eño r Higuera. 
D ía s 26 y 27.—Él del de Santofia, con-
t ra Carlos F e r n á n d e z y otros, por false-
dad. Defensores, señores Ruano y Ortiz 
D o u ; procuradores, s eño re s Bisbal y Re-
b e n t ú n ; ponente, señor Cecilia. 
D ía 30.—El del de Santofia, contra 
Eduairdo Gorcoohea, por hurto. Defen-
Sección marítim 
Encuentro con un submarino.—En Ja 
prensa guipuzcoana leemos unos detalles 
interesantes, acerca del encuentro habi-
do entre una pareja de pesca de aquella 
in sc r ipc ión y un submarino a l e m á n . 
Se encontraba en las faenas de la pes-
ca el vapor «Marc ia la» , con su pareja, 
cuando vieron a lo lejos una submarino 
que se d i r i g í a hacia ellos y a l que salie-
ron a l encuentro. 
Cuando se encontraban a una distan-
cia de ocho metros del sumergible, los 
tr ipulantes de éste, que iban en el puen-
te, les preguntaron si t e n í a n pescado. 
Como el «Marc ia l a» no t e n í a m á s que 
lo necesario pa ra él,- recomendaron a l 
submarino que se dirigiese a su pare-
jero, el cual les en t r egó tres merluzas, 
que fueron recibidas por los alemanes 
con el na tu ra l regocijo. 
E l submarino, que no ten ía n ú m e r o 
n i s e ñ a l ' a t g u n a , era un hermoso barco, 
que d e b í a desplazar unas 1.500 tonela-
das. Iba a rañado con cuatro c a ñ o n e s de 
regular calibre, sobre todo los de proa, 
y sus t r ipulantes eran todos gente m u y 
joven. 
E l estado del tiempo.—Coutiúa reinan-
do el m a l tiempo por todas nuestras cos-
tas. 
E n ila Comandancia de M a r i n a (reci-
bióse ayer un telegrama de Saíi Sebas-
t i á n anunciando que va a empeorar el 
tiempo, d e s a r r o l l á n d o s e temporal del Oes-
tenoroeste. 
T a m b i é n se recibió otro despacho del 
Ins t i tu to mete reo lóg ico , diciendo que iba 
a empeorar el tiempo en Cantabria y Ga-
licia. 
E n el puerto c o n t i n ú a n fondeados los 
varios barcos que entraron en él de a r r i -
bada, durante el d í a de anteayer. 
Presentaciones.—Con objeto de recoger 
unos documentos que les interesa, se de-
sea la p r e s e n t a c i ó n en esta. Comandancia 
de Marina, de los iindividuos Pablo Cabi-
lla Velasco, Eugenio Ca iñpos Abad, Emi -
lio Sáiz Mar t í nez y Nico lás Ruiz Rui/.. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Pe San S e b a s t i á n . — V a ^ a empeorar el 
tiempo, d e s a r r o l l á n d o s e temporal del 
O.N.O. 
Semáforo. 
N.O. flojito, marejada del N.O., achu-
bascado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,16 m . y 0,0 n. 
iBajamares: A las 5,1 m. y 5,45 t. . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
calle de Cisneros, por promover un regu-
lar e s c á n d a l o en d icha calle, p r o p i n á n -
dose a d e m á s unos cuantos golpes. 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado por l a Guardia 
munic ipa l un cochero llamado Manuel 
González, por protestar de la de tenc ión 
di1 un mendigo, excitando a d e m á s a l men-
cionado mendigo a que se negase a ser 
conducido a la p r e v e n c i ó n . 
Los perros. 
A y e r continuaron las denuncias contra 
algunas personas que conservan en su 
poder perros, contraviniendo con ello lo 
ordenado por la Alca ld ía . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimienk) las siguientes personas: 
Nieves F e r n á n d e z , de t r e in ta y siete 
a ñ o s , de ex t racc ión de ast i l la en el dedo 
m e ñ i q u e . • 
Vicente Eche va r í a , de catorce años , de 
una her ida contusa en el dedo pulgar iz-
quierdo. 
Santigo Torre, de cuarenta y siete a ñ o s , 
de una herida incisa en el dedo pu lga r de 
la mano Izquierda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Em l a 'Pol ic l ín ica ins ta lada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
18 personas. 
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írculo Católico de Obreros 
Uinia conferencia del señor provisor. 
Esta í a r d e , a las siete en punto, d a r á 
una conferencia en el s a lón - t ea t ro de es-
ta Sociedad el muy i lustre s e ñ o r provisor 
de esta diócesis , doctor don Manuel Ló-
pez Arana. 
E l s eño r provisor d i s e r t a r á acerca del 
i n t e r e s a n t í s i m o tema « R o m a papa l» . 
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interior F . 













Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia mun ic ipa l J u l i á n Herrero y su espo-




» A ; 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
a » D.. . . 
» » C . . . 
„ » B 94 75 
» » A. . . . i 95 (5 
\mortizable 4 por 100, F i 00 ' 0 
Banco España 0C0 00 
« Hispano Americano... C00 00 
» Río de la Plata 235 00 





Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem id., serie B 
[dem 4,50, serie A 
ídem id., serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareras, estampilladafi.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 







(Del Banco Hispano-Americano.) 
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OCO 0J 000 00 
341 50 000 00 
00 03 00 00 
C0 00 17 00 
103 50 000 00 
102 40 103 25 
1C2 35 103 25 
102 40 000 00 
102 4JO0O 00 
103 25 000 C0 
103 20 00} 00 
00 00¡ 00 00 
00 00, C0 00 
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Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.922,50 pese-
tas, fin de ab r i l (report); 1.900 (report), 
1.895 y 1.900 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.381,40 pesetas, fin 
de abr i l (report). 
Idem, 1.390 pesetas, fin de ab r i l (report), 
1.375 (report), 1.375 pesetas( report) , 1.380 
y 1.375 pesetas. 
Naviera Vascongada, 700 pesetas, pre-
cedente; 700, 695 y 700 pesetas, contado, 
del d í a . 
Naviera Bachi , 1.500 pesetas,. fin de 
abrí1!; 1.490 y 1.510 pesetas, contado, del 
día . 
Naviera Olazarr i , a 1.350, 1.355 y 1.350 
pesetas, fin de a b r i l ; 1.355 y 1.340 pesetas, 
contado, del d ía . 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 705 
pesetas, fin de a b r i l ; 695 y 700 pesetas, 
contado, del d í a . 
B a s c o n í a , ordinarias , a 640 pesetas. 
Idem, preferentes, a 625 y 630 pesetas. 
P u r o Felguera, a 146 por 100, fin de 
abr i l , y 148 por 100 fin de ab r i l , con p r i m a 
de 25 pesetas; 144 por 100, contado, del 
día. 
Explosivos, a 258 por 100, fin de abr i l ; 
254 y 255 por 100, contado, del d í a . 
OBLIGACIONES 
Asturias, Gal icia y León, primera, b i -
poteca, a 67,70. 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 67,75. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , n ú m e r o s 14.001 
á l 24.000, a-102 por 100. 
•Sevillana de Electr icidad, cuanta serie, 
a 93 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cheque, a 78,85; francos 40.000. 
Mancbester, pagadero en Londres a 30 
d í a s vista, a 21,80; l ibras 25.000. 
ííoieglo de Corredores de oomerolo dt San-
tander. 
Amortizable 5 por 100, a 95,25 por 100; 
pesetas 10.000. 






In ter ior , en series diferentes, a 76,50. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión T d é 
octubre de 1916, a 102,80 por 100. 
ACCIONES 
Naviera Sota y Aznar, a 1.712,45 pese-
tas, fim de a b r i l (report); 1.704 pesetas (re-
port) , precedente; 1.710, 1.715, 1.720 y 1.725 
pesetas. 
Cobre best selectec, l ibras 149.0.0 a 
145.0.0 neto; í dem en chapas gruesas, 
174.0.0; í dem standard, 136.0.0 a 136.Í0 
contado; ídem standard, 135.10 a 136.0.0, 
a tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
'Escaño inglés , en lingotes, l ibras 222.0.0 
a 223.0.0; ídem en barri tas, , 223.0.0 a 
225.0.0; ídem straits, 216.5; ídem standard, 
216.5 a 216.10 contado; ídem ídem, 215.0.0 
a 215.5, a tres meses. 
Zinc, en 'lingotes, l ibras 51.0.0 a 48.10. 
Ant imonio , pa ra fabricaintes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A lumin io , ilibras 225.0.0 por tonelada. 
Níque l , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hierro lingote Cleveland, 87.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra.les, 
105. 
Hematltfe, 122.6 chelines. Para Francia , 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
Plata fina, por onza standard, 38 11/16 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
P la t ino , 290 chelimes po,r onza. 




Ayer celebró ses ión dioha Corporación, 
bajo la presidencia del señor Ruiz P é r e z , 
y con asistencia de los vocales señores 
Ruiz G. Zorr i l la , Reda y Prieto Lav ín , 
a d o p t á n d o s e las siguientes resoduciones: 
Informes al señor gobernador. 
Las diligencias remit idas por la Alcal-
d ía de Laredo referentes a l a su spens ión 
de un acuerdo de aquella Corporac ión 
municipal sobre arreglo de la calle Rua-
yesera. 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
D É L A PRESENTE ESTACION 
I P U E R T A . L A . S I E J E f c J K A . 
LA 
El recurso interpuesto por don Eusta-
quio Cobo y don José Higuera contra la 
rectificación del p a d r ó n de habitantes de 
aquel t é rmino . 
Otro recurso de alzada interpuesto por 
don Manuel R. Parets contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Santander, relacionado 
con el derrumbamiento de dos hoteles de 
dicho señor , por efecto de obras de urba-
nización de una calle, en el sitio denomi-
nado " L a Alfonsina». 
Las propuestas de mul ta a la C o m p a ñ í a 
del ferrocarr i l C a n t á b r i c o por un cihoque 
de trenes y retraso en la llegada. 
Acuerdos. 
Se autoriza al Ayuntamiento de Rasi-
nes para (entablar un pleito érVil contra 
don Juan Lastra y otro, sobre reclama-
ción de cantidades'. 
F u é aprobado el estado de precios me-
dios de los a r t í cu los de suministro a las 
tropfis de los pueblo^, de la provincia, del 
mes de febrero. 
Quedan aprobadas las cuentas siguien-
tes : 
Suministro de v íveres a los estableci-
mientos de Beneficencia durante el mes 
de febrero. 
L a de medicamentos para la farmacia 
del hospital. 
La de varias obras en el, (Gobierno c i v i l . 
A la s e ñ o r a viuda de Ramos, por con-
fecoión de uniformes para ordenanzas; y 
. L a de gastos de mater ia l del correccio-
nal de esta ciudad, mes de febrero. 
Se autoriza al director del hospital para 
adquir i r varios medicamentos. 
A pe t ic ión de su madre s e r á devuelto 
un n i ñ o que se ha l la en la Inclusa. 
S e r á n recluidos en el Manicomio de Va-
l ladol id dos presuntos dementes. 
iQuedan admitidos en la Casa de Cari-
dad dos ancianos desamparados. 
^VA/VVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVtVVV^ 
8 
E l . 
D E 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Farmacias.—Hoy g u e d a r á n abiertas las 
siguientes: 
S e ñ o r Torriente, plaza de i a Esperanza. 
S e ñ o r Zorr i l la , plaza Vieja. 
Señor Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéndez Pe-
layo. 
E N ENCARGOS, pa r a regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Queda probado, sin dejar lugar a duda, 
que no fué cierto lo que en estos d í a s se 
hablaba de u n e n c u e n t r ó entre dos per-
sonalidades de g ran relieve; pero lo cier-
t í s imo es que las e n e r g í a s necesarias pa-
ra vsolventar esitos asuntos se adquieren 
tomando, antes de cada comida, 15 gotas 
de Hipodermoil. 
Real Sociedad de Cazadores.—Habien-
do dado comienzo hoy la véda en esta pro-
viincia, de toda clase de caza, esta Socie-
dad recomienda a todas las autoridades 
civiles y mi l i ta res persigan y denuncien 
a los infractores, ún ico medio de conse-
gu i r que esta fuente de riqueza no desapa-
f í 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
Y E R " 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 




2 H . P s j & l i o m s o 
no-Suiza:-: 
i @ m . y . 
SLMez y seis válvulas. 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 . SANTANDER e 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y reparación de pianos, ar 
móniums y aparatos neumáticos . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
(Plato del día: Arroz a la valenciana. 
Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mulé-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
SAN FRANCISCO, 16 
E I V O U E T O 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del H i p ó d r o m o , SE V E N D E o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera y toda 
clase de servicios. I n f o r m a r á n PASEO DE 
M E N E N D E Z PELAYO, V I L L A «EUGE-
NIA». 
íesteoranl MI \mm Etoz 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por . cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBENA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Vela*» 
co. 11. l.e.—Teléfono 419. 
O i r i a c o " V e g a . 
P R A C T I C A N T E D E L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4 ° 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —:;— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
DepélítOj IDEAL DRiNK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono número 552. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
r ézca de ella, y que de seguir como hac. 
lado a hacerlo, y €I1 J^Hj 
y cr ia se destruye la poca que hay • 
a q u í e s t á l l am  
collar, si ©n estos meses de repro&T^ 
tro de un par de a ñ o s q u e d a r á ^xteini-l 
Tiada totalmente.—La Directiva. 
E n g a ñ a al púb l i co el que dice 
LICOR D E L POLO suelto o por mf¡ú 





E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fahricados en Benicasin (Castellón] w 
los R R . PP. Carmelitas Descalzos. 
P ídanse en ultramarions, cafés y restauranis 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETC 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada,] 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
Cédulas personales.—El día 2 de I 
empieza el pe r íodo voluntar io para alatl 
quis ic ión de las c é d u l a s personales 
corrie-iKe a ñ o , -cuyo despacho se halla e¡| 
•la oficina de arbi t r ios de este AyuniaJ 
miento, todos los d í a s laborables, denuM 
ve a una de la m a ñ a n a y de cuatro a; 
de la tarde. 
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
e X T R E Ñ l M I E N T G 
sin FEMOLFTñLEmñ ni 
I prmeip/o ¿/gi/no irntenfe 
\ Í Í P * PMtz m v q u w 
Día 31 de marzo da 1917. 








Barómetro a 0o 758,5 
Temperatura al sol. . . . 7,9 
Idem a la sombra . . . . 7,8 
Humedad relativa . . . . . 40 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo C. L l . 
Estado del m a r . . . . . . . Marejll." 
Temperatura máxima al sol, 11,3. 
Idem ídem a la sombra 10,6 
Idem mínima, 7,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, * 
las ocho horas de ayer hasta las oclio horas 
de hoy, 116 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiea 
po, 11,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,5. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellâ  
amas, añas y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu! 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
sa y española. 
m u y p r á c t i c o , se ofrece por horas. i 
I n f o r m a r á n en esta Administración-
Banco Mercantil. 
Desde m a ñ a n a se p a g a r á n por 
de este Banco los intereses vencinm*1 
1.° del ac tual de los valores siguien^j 
depositados en 'la misma: 
Obligaciones Electra Pasiega. 
Idem ferrocarpil Can táb r i co , 
hipoteca. , J 
Idem ídem Norte de España , ^ m j 
hipoteca. J 
Idem í d e m Tudela a Bilbao, p 
serie. 
Xdem í d e m Tudela a Bilbao, 
serie. , Á 
Idem í d e m Tudela a Bilbao, según* 
siduo. 
Idem í d e m Asturias, Galicia y 
pr imera hipoteca. 
Idem 'dem Astur ias , Galicia y 
segunda hipoteca.. _ 
Idem í d e m lAsturias, Galicia y 
tercera hipoteca. 
Idem ídem A l a r a Santandei'. | 
Idem ídem Secundarios. 
Idem ídem Val ladol id a Ariza- ,,. 
Idem ídem Madr id , Zaragoza y ft 
te, serie E, 4,50 por 100. 
Idem ídem Bobadil la a Algecug-^i 
Cédu la s Banco Hipotecario de ^ 
4 por 100. ^ h 
Obligaciones Sociedad Aziicai^ : 
E s p a ñ a . 
Idem Tesoro, 4 por 100. 
Idem ídem, 4,50 por 100. 
Idem ídem, 4,75 por 100. 
iDeuda Amortizable, 4 por 100-
Idem Inter ior , 4 por 100. .¿¿(jlíl 
Acciones C o m p a ñ í a de Navegad 
z a m . . , M* 
Obligaciones fer rocar r i l Madrui. ^ 
goza, Alicante, Zaragoza a ' 
por 100. - \l 
Idem T r a n v í a s e léc t r icos Nii€v 
tafia. vs ^ 
iSantander, 1 de abr i l de 1 9 1 7 . ^ 
tario, Alfredo Trueba. 
$ 8 venden o a 
dos hoteles amueblados en •-0'a' 
rán razón farmacia Vega, pala 
Club de Regatas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ »vvvvvvvvvvvv\aavvvvvvvvvvvvvv\^^^ ' 
Manuel Láinz S a n F r a n c i s c o , 1 7 ( f r e n t e VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^^ Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel vi 
Inmenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero y demás artícml 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios increíbles. 
Máquinas de coser y miraguano P R E C I O F I J O MARCADO 
S E R V I C I Ó r P U B U C O S Vapores correos españo 
I 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDt 
E l día 19 de abril sa ldrá de Santander el vapor 
'ABRIGA D I TALLAR. B I S I L A R Y RESTAURAR TODA O L A S ! D I LUNAS, I S P I J O S 
OI LAS PORMAS Y MEDIDAS QUI S I D I S I A , CUADROS RRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y IXTRANdIRO 
3RSPAOHO: AMAS R 8 B A L A N T B . S.—Taláf. BSS.—PARRIBA; B B R V A H T B B . IB 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barpARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE -
artmltieudo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
"Vapores correos españoles 
I t a linee i n l desde el ¡orle de hm al Brasil y Río de la Plata 
E l día 14 de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
L E O U S T X I Í I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGE". PEREZ V COMPAÑIA —Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
i 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n " " a , 
p e s a d e z y d i f i c u l t a d de d ige i Q 
f l a t u l e n c i a , d o l o r c e 
E S T Ó M A G O 
d e s a r p e g l o s i n t e s t i n a l e s ( d i a p r e a , e s t r e 
ñ l m i e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, M:irtin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, I,u,8 Dufaur-1273-Vicloria-l279. 
Buenos Aires. En Bolívia. MatíasColóm 
La Paz 
IERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁHTIC I 
HEA D I BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA D I NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA D I CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
oe Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
w aec da mes, para Corufla y Santander. 
LINEA D I VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
iu D i 1 2 ftl 15 áe cada m8S- Dara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
Cah n Puert0 Rico> Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
:&D8llo T La Guayra, Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
W y puertos del Pací ico. 
LINEA D I FILIPINAS 
mn?& 8allcla cada días arrancando de Barcelona para Port-Sald, SUM, Colombo, 
«ngapore y Manila. 
LINEA D I FIRNANDO POO 
Cifi7!1?0 mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
l&Cr H Para Táriger> Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Inrti^50 de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
lacadas en el viaje de ida. 
cultaUvaf0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa-
[* de J Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
iioa vio68/? des(ie Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, Lls-
1 vlgo. Corufla. Gijón, Santander y Bnbao. 
LINEA BRASIL-PLATA 
I1188 la CnrnPOreS admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qui 
í,a dilatad afiía da aloÍamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado e 
ao aervico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
luK cornn cueilta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
clle8 fúnphr48, íruce3' decoraciones y f'emás accesorios, y con los mejores co 
eores dep rimera. segunda y tercera clase, y cochea estufas. 
. Preoloo médloos.—Servioio permanente. 
WtDA PRIMIRA, NUM. M . - T B L B F O N O NUMIRO 481. — SANTANDM 
e i caDeno 
í!, ĉer̂ SnLÍ0!1,100 que 86 co"oce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
f ü n v ^ s o y fll hf^61116' Porqne destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
W aünque sói • ^an Precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
n lúe tan i ? e Por 10 que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás vtr-
^8(*Í (S í nDlam8nte la tribuyen. 
'"'•«Ji «p y 3,5Ü Pesetas. L a etique ta Indica el modo de usarlo. 
^nUn^j-r »n i» é r n u n t r i * ó* PBSKZ D I L MOLINO Y BOMPARHA. 
Ob 
Talleres de fundición y maquinaria. 
f ^ g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
f$* 1 tmvmém 4 t M a s s ^ t » , - Rspa rp iMa M i tmaévim, 
ollera Español 
Consumido por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina 
¡el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
jtras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos" para fraRuaí?—Aglomerados.—Cok para utos meta 
argicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S 
>el^??• 5. bl9, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon-
-o XII. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GI/ON y AVI-
ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
*«ni« i9An ( « u ^ t e s A RSPAAOLA.—sAc^p^ONa 
¿1 
Nuevo preparado compueslo de bl- ^ 
carbonato de sosa purísimo dehesen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
íaja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0.50 pesetas. ^ 
o n 
enedicto - i 
9 de gllcero-fosfato de cal con CRIO-SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2.50 , osetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO - 8 « n Bernardo, numere 11.—MADRID 
De venta en las principajes farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I B s t r e f i i m i e r x t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en IOF 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla Pidami» 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
%d V « B I Í 9 e» A a x i A a d a r c« >« dm^narla d« P I P B Z OBI. MOLINO t BOHPARIA. 
Pompas fidinis de INGEl BLINCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta A gencia tiene contratas con las Sociedades Círcmlo 
Católico, Sociedad. JPóstuma y Mutualidad 
Matirista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- áreas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
— COMPAÑIA ANONIMA D I SEGUROS 
: MADRID.—(Fundada el año 1901) : 
Capital suscripto • Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la. Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696.88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlreoolón general: PUIRTA DEL SOL, 11 y 11, I.8.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
meleros y lerrestres sobrem ercancías y vslores, dirigirse a su representante en San-
t B r t o ? - don Liouarío G. GütlftrrM Colow-tr. calle de Pídruaoa. n««n. • (Ololaasl 
T O S 
Las antiguas pafitillae pectorales de Rincón, tan conocldias y usadas por el pú 
blico san lan de riño, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionen 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en La de Vi-
Uairanca y Calvo y ©n la farmacia de Enasun. 
• INOUENTA CENTIMOS O A M 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18.E7 
Llegada a Madrid, a las 8,40 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,8S 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, cou llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). 14,55, 16.45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9.30. 12.25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a lai 
S y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. s 
las 12 30 y 15. 
SANTANDER A CABEZON D I LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40. 19, 13.25, 16,38 y 81,55. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 18.13, 20,46, 8,45, 11,8. 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontanoda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDIR A TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20. 
11,45, 14.50. 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7.5, para llegar a Torrelavega o 
las 8,37, 13,59. 18,12, 12,37, 15,44. 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y 'los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
11.14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander-, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 18.50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,85, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER A L L A N I S 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,48. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueva t 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, d? 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbant». 
plaza de la Constitución. 4, tercero, de dífi 
Audiencia, Plaza de la Constitución, di 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, i 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez f 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lecturt di 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, Ai 
nueve a doce y media, y de tres y media « 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, df 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adu& 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marí 
timos, de cuatro y media a cinco y medí» 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre< 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernar 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d¿ 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, i l . d< 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Ci-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbs 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco • 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulth 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, ni 
riz y oídos; martes y sábados, de diez • 
doce y>de cuatro a cinco; mlórcolee y sába-
dos, f'e tres a cuatro.—Niños: de tres a ou» 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co sular, Paseo de Pereda, N 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela de Artes e Industrias, calle di 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía. 11, G.*, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallanes, secretaría, de nueve a doct y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelavü-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, l.—Instau 
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audlen 
cia pública, a las once de la m a ñ a n a . -
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
taría), de diez a una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco. 4, de nusvs 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente. 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
«le diez a una y de cuatro y media a siete. 
De Correos. 
Administración principal do Correos 49 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A' orros y relntis-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bil* ao. Liérganes j 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente e! :*»• 
oarto a las 18.30. 
Idem Giro postal, de 9 a II. 
¡No más sabañones] 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Dependiente de bazar 
bien impuesto, se ofrece, con inmejora-
bles referencias y modestas pretensiones. 
I n f o r m a r á R a m ó n Escudero, San Mar-
cial , n ú m e r o 8, San S e b a s t i á n . 
" E l Pneblo Cántabro" Í Í K 
c¿ el kiosco é t E L D E B A T E 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
GaHe do Juan do Herrera, 2. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
franca y 
a £50 céntimos cajita. 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca. fija, sin olor, sin humo, inexploslva 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, & 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dl^ 
eos. bicícletaa y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
A l anada P r l n a r * . 19.—SANTANDER 
"El Pueblo Cántabro" 
e n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
se vendí 
in Bilbao 
